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La presente investigación se propuso analizar la presencia las políticas públicas culturales en la 
construcción del tejido social a nivel comunitario en los barrios vulnerables del municipio de 
Santiago de Cali entre los años 2016-2019, bajo la fundamentación conceptual de políticas 
culturales. Para ello se desarrolló una metodología cualitativa de tipo descriptiva, la técnica 
utilizada para la recolección de información fue la revisión bibliográfica, lo que permitió consultar 
fuentes secundarias como artículos, documentos institucionales, publicaciones especializadas 
acerca de la temática analizada. Los resultados obtenidos muestran que la política cultural del 
municipio de Santiago de Cali entre los años 2016-2019 se encuentra muy limitada a lo artístico y 
la construcción de cultura ciudadana; asimismo, se logran identificar instancias de participación 
con diferentes propuestas que se corresponden con las políticas culturales del orden nacional y se 
intenta hacer una buena implementación de los planes decenales de cultura en el escenario local. 
El contenido de la política cultural del municipio logra hacer presencia a una parte de los 
ciudadanos que habitan los barrios vulnerables de la ciudad, con una oferta cultural diversa que 
busca proteger el patrimonio cultural definido por el Estado. Las conclusiones sobre la política 
cultural durante el periodo 2016-2019 logró acercar a los sectores populares de las comunas de la 
ciudad con alto grado de vulnerabilidad a través de propuestas que buscaron aportar a la 
construcción de tejido social, con la transmisión de valores socioculturales y la construcción de 
una cultura ciudadana, el cuidado del planeta y la formación para el desarrollo de competencias de 
acuerdo a los estándares internacionales en la presentación de las artes y la cultura. 
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The present research set out to analyze the presence of cultural public policies in the construction 
of the social fabric at the community level in the vulnerable neighborhoods of the municipality of 
Santiago de Cali between the years 2016-2019, under the conceptual foundation of cultural 
policies. For this, a descriptive qualitative methodology was developed, the technique used to 
collect information was the bibliographic review, which allowed consulting secondary sources 
such as articles, institutional documents, specialized publications on the subject analyzed. The 
results obtained show that the cultural policy of the municipality of Santiago de Cali between the 
years 2016-2019 is very limited to the artistic and the construction of civic culture; Likewise, it is 
possible to identify instances of participation with different proposals that correspond to the 
cultural policies of the national order and an attempt is made to make a good implementation of 
the ten-year cultural plans in the local scenario. The content of the cultural policy of the 
municipality manages to make presence of a part of the citizens who inhabit the vulnerable 
neighborhoods of the city, with a diverse cultural offer that seeks to protect the cultural heritage 
defined by the State. The conclusions on cultural policy during the 2016-2019 period managed to 
bring together the popular sectors of the city's communes with a high degree of vulnerability 
through proposals that sought to contribute to the construction of social fabric, with the 
transmission of sociocultural values and the construction of a civic culture, caring for the planet 
and training for the development of skills according to international standards in the presentation 
of arts and culture. 
Keywords: Cultural policies, culture, Secretary of Culture, cultural management, Colombia, 
Santiago de Cali, social impact, social fabric. 
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Después de la Segunda Guerra Mundial las políticas públicas culturales se manifestaron sobre la 
reafirmación de los principios democráticos de igualdad, dignidad y respeto para todos los seres 
humanos, como mecanismo para contrarrestar cualquier forma de exclusión, prejuicio o 
discriminación contra un sujeto, una comunidad o una nación implementada por el fascismo y el 
nacismo. Para Bayardo (2008) y Nivón (2013), las políticas culturales desarrolladas en la segunda 
mitad del siglo XX son entendidas desde el contexto del cuidado y la protección de la democracia 
a nivel mundial. 
Las políticas culturales han sido orientadas para la consolidación y legitimación de los Estados 
nacionales dentro de su territorio, teniendo en cuenta que, se basaban en la cultura de la élite social 
y económica de cada nación donde se debían diseñar y ejecutar mecanismos para ser aceptada y 
reconocida por toda la población. 
A través de la reafirmación de los derechos culturales en 1966 en el Pacto Internacional sobre los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y dentro del Pacto Internacional sobre los Derechos 
Civiles y Políticos, se describe el reconocimiento de las personas a participar libremente en los 
procesos culturales de la comunidad, disfrutar de las artes y los avances técnicos y tecnológicos, a 
gozar de los bienes morales, materiales e inmateriales de la creación artística, intelectual o 
científica (Bayardo, 2008). 
Posteriormente del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se 
generaron propuestas y orientaciones para establecer dinámicas de planificación y ejecución de 
políticas culturales a nivel intergubernamental durante los años 70, donde se encuentran: 
 Conferencia Intergubernamental sobre aspectos institucionales, administrativos y 
financieros de las políticas culturales de Venecia (1970). 
 Conferencia intergubernamental sobre las Políticas Interculturales de Helsinki (1972). 
 Conferencia intergubernamental sobre políticas culturales en Asia (Yogyakarta, 1973). 
 Conferencia intergubernamental sobre políticas culturales en África (Accra 1975). 
 Conferencia intergubernamental sobre políticas culturales de América Latina y el Caribe 
(Bogotá 1978). 
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 Declaración de México sobre las políticas culturales, Conferencia mundial sobre las 
políticas culturales –Mondiacult (México, 1982). 
Estas dinámicas internacionales repercutieron en los procesos de diseños y orientaciones de las 
políticas públicas culturales en América Latina hasta finales del siglo XX, donde se buscó la 
modernización tanto del Estado, como las costumbres y/o hábitos sociales, económicos y culturales 
de la sociedad a partir de la ruptura del pasado, éste última era considerado como tradiciones que 
mantenían el atraso, la pobreza o la expresión indígena (Nivón, 2013). 
La implementación de políticas públicas culturales en América Latina fue generando una 
implementación de acciones en la gestión pública y la realidad cultural que fue tomando peso en 
la administración estatal abriendo su propia dependencia y desligándose de los ministerios de salud 
o economía. Los procesos de implementación de las políticas públicas culturales se fueron 
expresando como por ejemplo en Argentina, donde se estableció la Subsecretaría de Cultura de la 
Nación en 1948; para el caso de Brasil en primera instancia se creó el Ministerio de Educación y 
Cultura en 1953 pero en 1985 se constituye el Ministerio de Cultura; en Colombia en 1968 se formó 
el Instituto Colombiano de Cultura (Colcultura) articulado al Ministerio de Educación, 
desligándose en 1997 al crear el Ministerio de Cultura; México creó en 1988 el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (Conaculta); Chile a inicios del siglo XXI constituyó el Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes (Rey, 2009). 
Por otro lado, las expresiones culturales en los distintos países donde se hay presencia de pueblos 
indígenas, afrodescendientes, mestizos, raizales, etc., fue generando una presión hacia el Estado 
para ser visibilizados dentro de la composición social y restablecer sus derechos como ciudadanos. 
Autores como Bartolomé (2009) y Yúdice (2019) señalan que, estas prácticas sociales de 
reconocimiento a la diversidad cultural fueron dando origen a nuevas concepciones de la realidad 
cultural, sin desconocer el contexto internacional donde las políticas públicas culturales buscaban 
una articulación a los cambios económicos debido a las nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación –TIC para mantener el control de los derechos privados de la producción artística y 
tecnológica. 
Otro elemento económico a nivel internacional es la implementación del neoliberalismo desde los 
años 70, como explica García Canclini la crisis económica del capitalismo influyó en el proceso de 
reorganización de los países, algunos fueron privatizando las empresas estatales, acabando con las 
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empresas privadas que no tenían rendimiento, reduciendo recursos del Estado para las políticas 
públicas a nivel educativo, de salud, la cultura y los servicios públicos. Estas acciones denominadas 
neoliberales por parte de los Estados en América Latina afectaron “las formas tradicionales de 
acceso a la cultura” como lo son la cobertura y calidad educativa, la compra de textos y la asistencia 
a los espacios culturales, manifestando en el aumento de los costos de los espectáculos culturales 
y el desmejoramiento de las condiciones laborales (García, 1987). 
Las políticas públicas culturales se encuentran dinamizadas en una situación bien particular 
caracterizada por el desmonte del Estado Social de Derecho y la visibilización de la protección de 
los derechos a las comunidades étnico culturales que se encuentran dentro de cada uno de los países 
de América Latina desde la mitad del siglo XX. Para Yúdice (2019) esta visibilización, si bien es 
un proceso de luchas sociales donde se demanda y reivindica el reconocimiento de otras formas de 
expresión cultural distintas a las manifestadas por las élites hegemónicas, corresponde a una serie 
de movilización étnico políticas que agrupan una gran cantidad de personas para la protección y 
cuidado de su propia existencia cultural. 
Por otro lado, al abordar el contexto de las políticas públicas culturales en Colombia a final del 
siglo XX se puede identificar la movilización y consolidación de los grupos sociales en la década 
de los años 90, el problema de la violencia y los problemas jurídico-políticos a finales de la década 
anterior incentivaron la promulgación de la nueva Constitución Política Nacional de Colombia en 
1991 que permitiera replantear el direccionamiento del Estado colombiano. Dentro del proceso 
político desarrollado para la redacción y promulgación de esta nueva constitución se diseñaron y 
ejecutaron mesas de discusión para establecer propuestas sobre los parámetros jurídicos y políticos 
en los ámbitos sociales, económicos, culturales y ambientales; situación que permitió a los grupos 
étnicos y culturales ser escuchados a través de la Comisión Derecho a la Educación, Fomento a la 
Cultura, la Ciencia y la Tecnología (Rey, 2010). 
Posteriormente, en el año 1997 se consolidad la Ley General de Cultura que dio paso a la 
conformación del Ministerio de Cultura en Colombia. Caballero (2003) explica que, la Ley General 
de Cultura generó nuevas directrices sobre los conceptos e implementación de políticas culturales 
en el país, buscando entre muchas acciones, la protección de los bienes culturales materiales e 
inmateriales de la nación. La Ley General de la Nación estuvo contextualizada en un momento de 
crisis y deslegitimidad política por el caso de la elección presidencial de Ernesto Samper Pizano, 
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sin embargo, esta condición histórica y política no evitó la estructuración de una normatividad que 
permitiera dar orden en las iniciativas culturales en Colombia, ya que: 
La ley representó un esfuerzo por organizar, sistematizar y actualizar legislación, 
jurisprudencia y doctrinas sobre temas relacionados con el patrimonio cultural, la propiedad 
intelectual, la formación artística, la protección a la industria editorial, el fomento a la 
industria cinematográfica, la seguridad social de los artistas, la financiación y 
administración de la cultura y la tributación de los espectáculos públicos. (Bustos, 2020, p. 
131) 
En este orden de ideas, al finalizar el siglo XX en Colombia las políticas públicas culturales se 
basaban en una normatividad que intentaba orientar procesos de protección al campo cultural y de 
los artistas en el país, la articulación de los derechos ganados por las comunidades étnicas como 
los indígenas, afrodescendientes, raizales, palanqueras, ROM, en la Constitución Política de 
Colombia en el artículo 70, dentro de un contexto de crisis política y económica. 
El Ministerio de Cultura de Colombia se convirtió en la institución del Estado que se encarga de 
generar, dinamizar, diseñar y ejecutar las políticas públicas culturales como se encuentra registrado 
en la Ley 397 de 1997. Para Rey (2010) las políticas públicas culturales se encuentran ligadas con 
las disposiciones políticas del Estado afectando su continuidad en el tiempo y su impacto en las 
comunidades de Colombia. 
En las primeras dos décadas del siglo XXI fenómenos sociales como la globalización, los avances 
en las TIC, el reconocimiento a la diferencias culturales dentro del entorno del país y la diversidad 
étnica, sustentaron la importancia de la institucionalidad cultural que permitiera un acercamiento 
en torno a la realidad económica, política y social del nuevo siglo debido a las dinámicas de 
integración de culturas globales con culturas nacionales o regionales, donde se generan nuevas 
economías debido a los productos culturales que incentivan el flujo de dinero y de capital como 
por ejemplo los libros, el teatro, el cine, los medios de comunicación que deben garantizar su 
protección y derechos para el disfrute de estos bienes y servicios por toda la sociedad. 
Abordando el contexto de la ciudad Santiago de Cali en el proceso de las políticas públicas 
culturales se puede identificar un momento histórico en el que se avanzó en la promoción de la 
Cultura Ciudadana, desde la administración del entonces alcalde Rodrigo Guerrero (1992 -1994) 
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se funda unas de las acciones más visibles al incorporar grupos de consejeros, elegidos bajo un 
criterio de inclusión, representantes de la Iglesia Católica, centrales obreras, miembros del Partido 
comunista, gremios industriales y miembros de la guerrilla reinsertados, se forma el grupo de la 
Consejería y de Desarrollo y Paz (DECEPAZ). 
El programa DECEPAZ se caracterizó por un retomar un enfoque de la violencia, identificando la 
necesidad de determinar dilemas y medir los elementos que la generaban, para intervenir a la 
población de alto riesgo y se orientó por seis principios el de multicausalidad, investigación, 
prevención, participación ciudadana, tolerancia y equidad, los cuales definieron un abordaje de las 
problemáticas de la ciudad y una comprensión holística de la realidad, a su vez se ejecutó un 
programa para el fortalecimiento de los líderes comunitarios y el proceso de resolución de 
conflictos llamado Educación y Participación Ciudadana (EDUPAR) este se centraba en el 
mejoramiento de las relaciones familiares y el manejo de conflictos vecinales, en el espacio público 
y el medio familiar. En la administración de Rodrigo Guerrero se hizo especial énfasis en los 
procesos que forjan la participación comunitaria. 
En el año 1997 el Estado colombiano difundió la Ley 397, Ley General de Cultura que 
posteriormente desarrollo los artículos 70, 71 y 72 de la Constitución; esta Ley permitió la creación 
del Ministerio de la Cultura y estableció las funciones, servicios y políticas públicas del 
establecimiento en relación con la cultura, teniendo como objetivo principal la conservación del 
patrimonio cultural de la Nación, además del apoyo y estimulo de las personas comunidades que 
desarrollarán y originarán las manifestaciones artística y culturales en los escenarios nacionales, 
regionales y locales ( Ministerio de Cultura. 2001). 
A su vez, a partir de la Ley 715 del 2001 en la ciudad de Santiago de Cali se elaboró bajo la 
orientación del Plan Nacional de Cultural con una proyección de 10 años, en él se establece el 
fortalecimiento del desarrollo local, el crecimiento y producción, enmarca como meta la 
construcción de una ciudadanía democrática cultural desde las especificidades culturales de las 
personas, para que tengan una representación en los escenarios públicos y desde allí se crean las 
bases para una convivencia diversa (Ocampo, 2017). 
Posteriormente, en el año 2002 la ciudad de Santiago de Cali elaboró el “Plan de Cultura Ciudadana 
2002-2012” que nace a partir de las reflexiones en el interior de programa de Apoyo a la 
Convivencia y Seguridad Ciudadana, a propósito de las crecientes situaciones generalizadas de 
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violencia, era necesario que desde la Alcaldía de Santiago de Cali, generarán nuevos procesos de 
interacción ciudadana dejando a un lado el esquema político, lograrán trascender en el ejemplo de 
la convivencia desde la perspectiva de capital social (Cárdenas, 2016). 
La ciudad de Santiago de Cali ha sido pionera en implementar campañas de cultura ciudadanas, las 
cuales se han desarrollado directamente desde la alcaldía y han vinculado diferentes dependencias 
y el sector privado para la realización de programas (Alcaldía de Santiago de Cali, 2010). 
Por otro lado, al revisar investigaciones sobre las políticas culturales se retomaron las que se 
relacionaban directa o indirectamente con el tema. Por ejemplo, el artículo de revisión escrito por 
Mendoza y Barragán (2005) quienes expusieron el proceso evolutivo y las tendencias de las 
políticas culturales entre 1968 y 2003 en Colombia, mostró que buena parte de los agenciamientos 
propuestos dentro de ellas abrieron el espacio para la participación, en medio de contradicciones e 
inestabilidades. 
Por su parte, Farah (2005) realiza en Bogotá una investigación en la que analizó los posibles efectos 
que han tenido las políticas culturales de la ciudad en la calidad de vida de los beneficiarios de un 
programa institucional cuya población participante fueron jóvenes. Al final plantea que los efectos 
de las políticas si benefician a los jóvenes, pero no todos los actores y sobre todo hay dificultades 
en la parte de formación; un aspecto que subyace es la necesidad de fomentar valores que permitan 
a los jóvenes relacionarse de forma más armónica. 
Otro texto revisado fue el artículo de investigación escrito por Atehortúa (2008) quien analizó la 
relación entre políticas culturales y políticas públicas a partir de la experiencia vivida en el 
municipio de Bello – Antioquia. Lo que más se destaca en este trabajo es como la configuración 
de las políticas públicas culturales en el municipio antes mencionado  es el resultado de la 
participación de líderes y movimientos que presionaron a las gobernaciones locales en diferentes 
momentos para lograr que la cultura fuera un eje de trabajo incluido en los planes de desarrollo y 
materializado en actividades concretas que permitieron aportar los elementos necesarios para 
dinamizar las acciones del Estado representado en la alcaldía y el concejo municipal. 
Por su parte, Bravo (2008) realiza una investigación con el propósito de hacer un estado del arte 
acerca de las políticas culturales en Colombia estableciendo la relación entre lo político y la cultura, 
abordando política cultural, cultura y gestión cultural como conceptos. Al final encontró que, las 
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políticas culturales en Colombia se han consolidado en medio de dificultades, siendo una de las 
principales el conflicto armado, la relación de lo público con la cultura, pero sobre todo la 
construcción de una cultura sobre la base de una identidad nacional y ciudadanía democrática bajo 
la noción de lo común en el marco del proyecto de Estado-nación de cara a la diversidad 
etnocultural que caracteriza al país. Además, el conflicto armado trajo consigo el surgimiento una 
nueva categoría de sujeto y ciudadano, el desplazado. El desplazado un sujeto de derecho que pone 
cuestión esa ciudadanía común en la que se funda el Estado-nación, mostrando la necesidad de 
recomponer la política cultural desde lo que se entiende por cultura en el reconocimiento del 
vínculo indisoluble entre ésta, lo político y lo público como ejes constructores y articulares de una 
Colombia diversas y democrática; concluye que, se debe hablar de políticas culturales y no de 
política cultural, dada la diversidad etnocultural que distingue al país, donde la cultura sea la base 
de la nacionalidad, fundamentada en la construcción colectiva de lo público a partir de la cultura. 
Por otro lado, Zambrano (2011) escribe un artículo de investigación, producto de la experiencia 
investigativa durante el proceso de desarrollo del Observatorio Colombiano de la Diversidad 
Cultural. Así el escrito analizó la relación de la diversidad cultural, derechos culturales y gestión 
cultural con base en la perspectiva de ciudadanía, los cuales constituyen la fundamentación teórica 
del estudio al igual que la categoría ciudadanías culturales. En la investigación halló que, los 
gestores culturales y funcionarios públicos como los alcaldes desconocen qué son los derechos 
culturales y eso se extiende a la ciudadanía, eso debe a que en Colombia no existe un ente que 
vigile el cumplimiento de los derechos culturales, pese a que la vigilancia cultural sea una 
dimensión institucional que involucra la participación directa de los ciudadanos. Al final concluye 
que, la ignorancia de la ciudadanía y funcionarios públicos impone un reto a los gestores culturales 
en la medida que la gestión cultural se debería desarrollar como una gestión política más no como 
una de carácter burocrático, para lograr acercar al ciudadano a los derechos culturales para que éste 
se apropie ellos. 
Suarez & Torrens (2012) realizan una tesis de maestría con el objetivo de analizar la política 
cultural para el Desarrollo local con base en los incentivos a la creación ciudad de Medellín. Se 
fundamenta conceptualmente en las nociones de política pública, política cultural, evaluación 
politológica, gestión cultural y marketing cultural. Al final encontró que, existen muchísimas 
falencias en el sector de la gestión cultural y para el análisis de la política pública en la medida que 
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no se construyó una Plan de gestión estratégico que permitiera orientar la materialización del Plan 
de desarrollo local, el lineamiento político cultural. “Expansión de la ciudadanía y de la democracia 
cultural” no permite un trabajo colectivo de ciudad, sino que cada actor ejerce acciones por cuenta 
propia, lo cual afecta negativamente la construcción de tejido social. adicionalmente, señalo que 
las actuaciones de actores públicos y privados no funcionales a las necesidades e intereses del 
sector cultural han incidido negativamente en los incentivos a la creación artística haciendo que 
duren poco, generando falencias en los procesos de circulación, preservación y valor de los 
resultados del patrimonio inmaterial de la ciudad. 
Teniendo presente lo anterior, puede definirse la política cultural como el resultado de una 
convergencia entre el rol que cumple el Estado al momento de delimitar lo que es el arte y la 
cultura, para construir una nacionalidad y al mismo tiempo la forma de agenciarla en los diferentes 
escenarios sociales donde debe socializarla. 
Por otro lado, debe precisarse que, las políticas públicas son la herramienta clave en la 
materialización de la acción estatal, aunque las tensiones acerca de la forma en la que se construyen 
sugieren procesos de confrontación/negociación o como resultado de un acuerdo entre actores 
vinculados a un proceso democrático producto de las mismas dinámicas institucionalizadas dentro 
del deber – ser de las políticas en su formulación e implementación. 
Ahora bien, este proceso no fuera posible en un país como Colombia debido a sus dinámicas 
histórico – sociales, relacionadas con las tensiones y conflictos territoriales, administrativos y 
jurídicos, pero al mismo tiempo se debe reconocer que son estas situaciones las que han alimentado 
la necesidad de transformación de la sociedad constantemente, en un proceso donde la construcción 
de la nación estuvo acompañada de la visión homogenizadora de la cultura impuesta por las elites, 
quienes agenciaron durante muchas décadas una sola forma de ver el mundo. 
En ese sentido, cuando se trata de abordar las políticas públicas relacionadas con lo cultural es 
comprender que parte de su desarrollo se vio enmarcado por la dinámica del reconocimiento de la 
cultura, como un elemento constitutivo de la nación, razón por la cual se asocia la democracia, 
buscando incluir a quienes estuvieron por fuera de la órbita política, económica, social y cultural 
del Estado. 
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De manera que, la presencia del Estado a través de la política cultural es una necesidad y al mismo 
tiempo un deber, teniendo presente el mandato constitucional de promover y facilitar el acceso a 
la cultura como parte de la identidad nacional, razón por la que se han desarrollado programas y 
planes que permitan a los ciudadanos no solamente conocer las diferentes manifestaciones de la 
cultura en un intento por favorecer la unidad nacional y consolidar la democracia, al menos esa ha 
sido la tarea. 
En Colombia se ha reconocido en la Constitución Política del 91 en el artículo 70 se promulga que 
“La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad” de manera que este 
postulado muestra un significado dentro del proyecto de construcción de la nación y convoca a 
mirar los componentes históricos y sociales que la configuran, para dar paso al diseño y ejecución, 
sus diferentes procesos para comprender como se responde a las demandas desde el Estado, la 
sociedad civil y la academia. Es de allí la importancia y la presencia de las políticas culturales en 
la construcción del tejido social en la ciudad de Santiago de Cali que contribuyen directa e 
indirectamente a la construcción de una ciudad desde lo económico, político y social. 
Teniendo presente lo anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación 
 
¿Cuál ha sido la presencia de las políticas públicas culturales en la construcción del tejido social a 
nivel comunitario en la ciudad en la ciudad de Santiago de Cali entre los años 2016 – 2019? 
En ese sentido, el presente texto se ubica precisamente en el escenario de las políticas culturales en 
Santiago de Cali en el periodo 2016 – 2019, para ello se revisó el plan de desarrollo, los documentos 
de la Secretaria de Cultura municipal, que se corresponde con los documentos nacionales que 
aportan elementos sobre el tema. 
En ese sentido, el objetivo general de la investigación fue analizar la presencia de las políticas 
públicas culturales en la construcción del tejido social a nivel comunitario en la ciudad de Santiago 
de Cali entre los años 2016 – 2019; mientras los objetivos específicos fueron a) realizar una 
conceptualización de la presencia de las políticas culturales en Colombia desde su configuración 
histórica hasta su consolidación al final del siglo XX, b) describir las políticas públicas culturales 
en Santiago de Cali entre el 2016 – 2019, c) analizar la presencia de las políticas culturales en 
Santiago de Cali entre el 2016 – 2019. 
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Esta investigación es relevante porque permite para el profesional un abordaje teórico y 
metodológico sobre el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas culturales en 
Colombia teniendo en cuenta el contexto social y económico en que se desenvuelven las propuestas 
de las políticas públicas, reconociendo las diferencias de las problemáticas y los impactos de las 
soluciones en la comunidad a nivel local, regional y mundial. Para García (2001) es pertinente 
generar análisis sobre las políticas culturales desde la producción simbólica, satisfacer las 
necesidades de la comunidad y reconocer el proceso transnacional que se desarrolla en la 
actualidad. 
Al profesional le contribuye en la comprensión teórica sobre las políticas públicas culturales y su 
implementación desde el Estado, fundamentando el proceso analítico conceptual para dar respuesta 
a la interacción social entre la comunidad y el Estado, como lo señala Roth (2009) las políticas 
públicas deben asegurar la participación de la comunidad, porque es esta quien reconoce e 
identifica las necesidades que las afecta y requieren una intervención adecuada para el beneficio 
de todos y todas. 
Este tipo de investigaciones aportan en la sociedad porque facilita el encuentro y la reflexión entre 
el Estado y la sociedad civil que deben estar interrelacionadas para establecer evaluaciones sobre 
el papel del Estado, los mecanismos de administración y los resultados que se derivan de la 
implementación de las políticas públicas culturales. De allí que, la investigación permite orientar 
estrategias de participación y evaluación para la comunidad que son fundamentales para el proceso 
de decisiones en el ámbito político a nivel local y regional. 
En este orden de ideas, la investigación aporta en la comprensión de la realidad social y política en 
que se desenvuelven las políticas públicas, reconociendo objetivos, intereses y necesidades 
establecidos desde el Estado, pero sin dejar de lado las iniciativas de los grupos sociales que 
facilitan la ejecución y el desarrollo de las políticas públicas porque son fundamentales en las 
iniciativas de reflexión y discusión sobre el modo en que se implementan en el contexto social. 
Metodológicamente, esta investigación se hizo desde una lógica cualitativa, utilizando como 
principal técnica de investigación la revisión bibliográfica de documentos, fuentes 
El texto está dividido de la siguiente forma: primero se presenta el problema de investigación con 
sus respectivos componentes el capítulo I se conceptualizan las políticas culturales; el capítulo II 
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describe las políticas culturales propuestas para la ciudad de Santiago de Cali; el capítulo III analiza 








1.1 Configuración histórica de la política cultural en Colombia 
 
Entre los años 1930 y 1946 se produce en Colombia una dinámica social y cultura promovida por 
la República Liberal, en el que se destacan procesos como: el Archivo Nacional, la Biblioteca 
Aldeana, la Extensión Cultural de la Universidad Nacional de Colombia, el Instituto Etnográfico, 
el Servicio Arqueológico Nacional, las ferias del libro, la Radiodifusora Nacional de Colombia, la 
Revista de Indias, la Biblioteca Colombiana de Cultura Popular y el Instituto Lingüístico Caro y 
Cuervo, que se centraban en Bogotá (Rey, 2009). 
Estos procesos culturales y artísticos permitieron mejorar las condiciones económicas y sociales 
en las que se encontraban tanto los sitios físicos, como los procesos artísticos de las personas en 
Colombia, sin embargo, estos procesos estaban relacionados con lugares educativos 
específicamente en la capital de Colombia, donde se destaca el apoyo de la política a los bienes 
culturales relacionados con los libros y la radio. 
Ya entrados los años 60 la política sobre la cultural requería una configuración desde el Estado 
para orientar las transformaciones necesarias, sin embargo, se mantenía su relación con la 
educación al establecer en 1968 el Instituto Colombiano de Cultura (Colcultura) como un 
organismo articulado al Ministerio de Educación, aunque se presentó con una personería jurídica 
propia, autonomía administrativa y patrimonio económico propio para afrontar los nuevos retos a 
nivel nacional. 
Entre los años 70 y 80 en Colombia se vio inmersa en las transformaciones económicas, políticas 
y culturales a nivel internacional, donde el Estado empezó a dinamizar reglamentaciones que 
permitieran articular a Colombia al contexto global, donde: 
Las leyes y reglamentaciones jurídicas se ampliaron, los actores culturales se diversificaron 
y se acentuaron relaciones como las de la cultura con la economía, el comercio internacional 
y los procesos de desarrollo. El papel de organismos internacionales de la cultura como la 
Unesco fue relevante en los nuevos diseños de la gestión cultural desde los años setenta, así 
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como la inscripción de la cultura en la agenda de las Naciones Unidas o en la de organismos 
de comercio como la Organización Mundial de Comercio (OMC). (Rey, 2009, p.27) 
En este orden de ideas, la política cultural fue tomando relevancia debido a las expresiones sociales 
y culturales que se presentaban en Colombia, teniendo en cuenta la reflexión del concepto de 
ciudadanía y de identidad que abrió paso al reconocimiento de los sujetos sociales desde sus 
expresiones, practicas, símbolos y significados identitarios a lo lardo de la década de los 90 en 
Colombia. 
Para Atehortúa (2008) la implementación de estrategias sociales relacionadas con la cultura 
favoreció a la recuperación de espacios públicos, al requerimiento del patrimonio artístico y a la 
petición constante de reglas y normas que dieran una asignación y administración de recursos por 
parte del Estado de manera clara. Estos hechos permitieron que: 
Durante la década del noventa, en Colombia se dieron dos avances significativos para el 
país en materia de políticas culturales. El primero es el reconocimiento del país pluriétnico 
y multicultural a través de la Constitución de 1991, con lo que se dio cabida a la diversidad 
como patrón fundamental de reconocimiento y de inclusión a vastos sectores poblacionales, 
con lo cual se estableció un vínculo cultural entre el Estado y la sociedad civil. El segundo, 
fue la creación del Ministerio de la Cultura en 1997 a través de la Ley General de Cultura 
397 de 1997, lo que dinamizó las apuestas por una política nacional de cultura. (Atehortúa, 
2008, p.126) 
Con la Ley 397 de 1997 se conformó el Ministerio de Cultura de Colombia donde se genera la 
formulación y ejecución de las políticas públicas culturales apunta a que éstas sean diseñadas y 
ejecutadas por el Estado Colombiano para transformar y fortalecer los procesos culturales y 
artísticos a nivel nacional, por el hecho de que muchas de ellas no han tenido continuidad (Congreso 
de Colombia, 1997). Además, el Ministerio de Cultura de Colombia es la encargada del 
seguimiento, evaluación, recontextualización y reformulación de las políticas para estar acordes 
con la realidad de la sociedad. 
En este contexto de finales del siglo XX, la política cultural en Colombia permitió visibilizar la 
variedad de actores que se encontraban reivindicando sus características identitarias y artísticas, 
que dieron paso a expresiones como movimientos sociales, las asociaciones de artistas, las 
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industrias culturales, entro otros, que fueron orientando la solución de sus necesidades de manera 
particular. 
En esta misma dirección Ochoa (2003) explica que las dinámicas desarrolladas por los agentes 
culturales en la década de los noventas fueron transformando las acciones organizacionales, 
políticas, estéticas y sociales en Colombia dando nuevas formas de entender, transmitir y generar 
movimientos culturales y artísticos. Asimismo, dentro del Estado se encontraba los debates y el 
direccionamiento de los procesos por las instituciones que debía responder el Ministerio de Cultura, 
situación que evidenciaba la dificultad de comunicación, porque: 
Dicha cadena se da dentro de las prácticas de cultura política que permean nuestras 
instituciones: es decir, van a estar atravesadas por favoritismos, clientelismos, exigencias, 
administrativas ofuscadas y ofuscantes, por la compleja relación entre participación y 
autoritarismo, y por las aspiraciones personales y competencias políticas de los funcionarios 
de distintas áreas. (Ochoa, 2003, p. 90) 
Las políticas públicas culturales en Colombia se orientaban desde el Estado para contribuir a sus 
direccionamientos, de acuerdo con las necesidades implementadas por los políticos de turno, pero 
al mismo tiempo se encontraban los actores sociales que procuraban la generación de estrategias 
para disponer de planes o programas que les permitiera avanzar desde sus propias realidades 
culturales y artísticas. 
Durante la década de 2010 las políticas culturales fueron tomando otra iniciativa para la 
reconstrucción de una sociedad en paz, que fortaleciera los procesos de reconocimiento e inserción 
que eran factores necesarios en un contexto de violencia tanto en el espacio urbano, como rural en 
Colombia. Esta situación requería una planificación desde el Estado de una convivencia pacífica y 
el acceso amplio y democrático de toda la población debido a que: 
Existe una constante preocupación por la cultura en localidades y regiones, y la 
construcción de una Colombia digna que logre resolver problemas enormes de violencia e 
inequidad y que releve su enorme riqueza y diversidad cultural para que se enfrente al 
mundo en un diálogo fructífero. Pero esto pasa indiscutiblemente por la consolidación de 
la política cultural que sin lugar a dudas contribuirá a construir el proyecto cultural por 
excelencia y de gran urgencia: La Paz. (Bravo, 2009) 
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Para el siguiente decenio 2010 al 2020 el Estado colombiano fue expresando, diseñando y 
ejecutando programas relacionados con la equidad y el reconocimiento de la diversidad cultural, 
los procesos de protección social, la valoración y el reconocimiento de las distintas formas de 
memoria que contribuyan a la formación de sujetos incluyentes, con capacidad de crear nuevos 
espacios para las expresiones culturales y artísticas, asimismo configurar espacios de acceso a los 
bienes y servicios culturales para toda la sociedad, teniendo un mayor impacto las nuevas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC. 
1.2 El concepto de política cultural 
 
De acuerdo con Martín (2016) la política cultural se puede entender como un periodo de 
convergencia y congruencia entre la función del Estado como en la presentación del arte y la cultura 
vinculada con la sociedad; y el orden de una acción pública, lo cual se materializa en una gestión 
pública de la cultura que es el camino de la construcción de la identidad nacional. 
De allí que, la política cultural se funde bajo el cambio cultural socialmente definido, por lo cual 
se han efectuado distintas acciones públicas orientadas a determinados sectores y temáticas que 
son transversales en la cultura, en el entendido de ésta como una forma de vivir que incide en la 
esencia cultural de la sociedad, ya que es fuente de las características diferenciadoras de identidad 
nacional que da como resultado la construcción de la sociedad. 
En ese contexto, la política cultural implica entender que la cultura misma de la una sociedad ha 
sido determinada como la misma, al configurarse como una herramienta orientada a la promoción 
de una idea propia social y políticamente construida de comunidad (Martín, 2016). 
La política cultural es un medio para el establecimiento y permanencia de un dominio de una elite 
dominante que secuestra la cultura de los sectores de subalternos imponiéndoles una noción de 
cultural con la cual se identifican y la aceptan por encontrar en ésta los rasgos que consideran hacen 
parte su cultura y los identifica como parte de la nación. 
De esa manera, la política cultural es el eje centran de la dominación simbólica del parte de los 
grupos de poder político que componen Estado en las sociedades del mundo actual, siendo un 
instrumento para construcción y consolidación de la hegemonía a través de dispositivos de difusión 
y determinación de la cultural nacional, dado que la hegemonía de parte del Estado representa el 
establecimiento de un aparato ideológico a manos de instituciones y agentes político, conducen a 
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la sociedad a un cambio ideológico en favor de la política cultural como una acción positiva del 
Estado para inclusión de lo que en virtud de la subalternidad han sido excluidos, discriminados y 
marginados en la estructura social, por lo tanto, la política cultural representa la directriz cultural 
producto de alianzas políticas e ideológicas de la clase dominante y grupos de poder político, que 
mediante el dominio de las clases y grupos subordinados construyen un equilibrio estable que les 
permite en el logro de metas e interés de carácter sociopolítico (Martín, 2016). 
En ese orden de ideas, Rodríguez (2012) plantea que la política cultual es resultado de la 
intervención del Estado en la cultura para establecer identidades, legitimar posiciones, 
redistribuyendo capitales culturales en la promoción de su reproducción y usos múltiples, pues de 
esta forma se afirma en el poder a través de las estructuras sociopolíticas, por lo tanto, se 
institucionaliza lo que para el Estado significa la cultura en momentos históricos como política 
cultural, en tanto que ésta es adaptada conforme evoluciona la sociedad mostrando el equilibrio y 
relación de poder entre el Estado y la sociedad civil en la cultural a través de la autonomía del 
Estado. 
Las intervención favorece al poder y autonomía para construcción de una comunidad política con 
base en una identidad cultural territorial, dado que éste el espacio socialmente construido en que la 
sociedad civil construye la identidad colectiva e individual que los hace sentir parte del mismo, así 
la política cultural constituye una la forma en que los representantes del Estado promueven el 
bienestar social y el progreso, lo cual favorece los intereses de los grupos de poder que representan 
a distintos sectores de la sociedad, pero que sobre todo están directamente relacionados con el 
cultural, de ahí que son agentes de las agendas de los grupos económicos que son el contenido de 
la política cultural, desde lo cual se organiza y administra la cultural en el territorio (Rodríguez, 
2012). 
Dicho lo anterior, la política cultural es restructurada con base en los cambios cultures, que resultan 
en campos de intervención como es el caso de las industrial cultuales, que acompañadas con 
propósitos sociales y económicos configuran una nueva política cultural, es decir, una política de 
desarrollo que requiere de la relación del actor público, privado y ONGs para la financiación de la 
implementación de la misma, donde los entes territoriales tiene la función de gestionar los recursos 
para la puesta en marcha del contenido de la política. 
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1.2.1 Modelos de políticas culturales 
 
Existen diversos modelos de políticas culturales, estas pueden ser sectoriales, transversales y 
territoriales. Las políticas sectoriales son aquellas que determinan los lineamientos en áreas 
específicas de la cultura (artes, patrimonio, comunicación o cooperación cultural). Mientras que 
las transversales constituyen amplias definiciones culturales para la acción, porque atraviesan a las 
políticas culturales y hacen parte de gestión de las áreas institucionales (las políticas de memorias, 
creación, regionalización y de organización). Y las políticas territoriales responden a las realidades, 
procesos y necesidades de determinados territorios específicos, como es el caso de las regiones 
culturales, donde generalmente se concretan políticas sectoriales (Ministerio de Cultura, s.f). 
En el diseño de políticas culturales desde un enfoque territorial significa reconocer, respetar y 
robustecer el entramado sociocultural del territorio con el propósito de que la sociedad civil del 
mismo con el sector público y privado tenga participación en la toma de decisiones acerca de los 
temas relacionados con el desarrollo social, cultural y económico de forma integral, sostenible y 
que perdure en el tiempo, dado que las políticas desde este impulsan la creación e implementación 
de mecanismos para el intercambio de experiencias respecto a las capacidades y uso de los recursos 
territoriales, por cuanto se reconoce la apropiación colectiva y saberes ancestrales de la comunidad 
que habita el territorio, de ahí que, la propuesta de una política cultural en un grupo poblacional 
específico parte de considerar su visión cultural y de desarrollo socioeconómico acerca del mismo, 
ya que se buscar la materialización de la misma (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2017). 
En esa dirección, el MEN (s,f) señala que las políticas culturales representan propuestas flexibles 
y abiertas a los ritmos, cambios y transformaciones de la sociedad a fin de interpretar de manera 
creativa las necesites de la misma en un territorio específico de la gestión pública, con la cual 
responde a las demandas de los diversos sectores sociales a través del diálogo entre lo local- 
regional, local- nacional o local- internacional. 
Por lo tanto, la participación es un proceso fundamental en todo ello, debido a que se fomenta el 
diálogo entre el Estado y la sociedad civil, es decir, la política cultura es el puente de comunicación 
entre las partes, develando los actores culturales que en la escena pública para garantizar la 
consolidación de procesos transparentes mediante la veeduría y rendición de cuentas de los 
gobernantes de turno. 
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1.3 Principios de la política cultural en Colombia 
 
La política pública en Colombia radica desde la necesidad de garantizar los procesos de 
negociación en la significación de conceptos como la diversidad cultural y la equidad la cual están 
regidas por los principios orientados los cuales están establecido en el el Plan Decenal de Cultura 
2001-2010 “Colombia diversa, cultura para y de todos” esta política se encuentra dividida de la 
siguiente forma: 
 Las practicas artística 
 El patrimonio y las memorias 
 Sentidos, visualidades e industrias culturales 
 La promoción de la cultura 
 La escena internacional y de cooperación 
 Las regiones y lo local. 
 
Las practicas artística 
 
Las prácticas artísticas tienen un valor primordial para los seres humanos ya sea en condición de 
aficionado o artista profesional lo cual lo asume como un proyecto de vida. Las experiencias 
artísticas constituyen en la posibilidad de la expresión en relación con el entorno comprendiendo 
habilidades e inteligencia que implica, la percepción, imaginación, cuerpo y la emoción. 
Democracia 
 
De acuerdo a lo anterior, las artes en el campo de la política tienen como principio la democracia 
así lo establece el Compendio de políticas culturales (2016): 
El principio de lo democrático contendrá dos vertientes: por un lado, y teniendo en cuenta 
las condiciones extremadamente desiguales de acceso a la experiencia, pensamiento y 
práctica artística, así como a los bienes y servicios que de ellas se derivan y por otro, en la 
creación de condiciones para el ejercicio libre de expresión de la diversidad y la diferencia. 
Pensamos que no solamente es importante acceder a los beneficios que, a través de los 
diferentes programas, planes y proyectos (p.93) 
Además, el Estado debe posibilitar la creación de individuos que pueden ejercer como derecho el 
ámbito de lo político. Las políticas son herramientas que pueden utilizar los ciudadanos facilitando 
la democratización en la doble significación de este término, a su vez es relevante la priorización 
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de las regiones de escasas posibilidades, tratando de salvar las brechas de desigualdad en el acceso 
a la formación y a la práctica y a la visibilidad de las prácticas artísticas. 
La diversidad 
 
La cultura es edificada desde lo simbólico, múltiple y el movimiento, por esto la creatividad 
corresponde a diferentes concepciones y desarrollos. No es un escenario unilateral si no un lugar 
de diferenciación, de espacio de lo sensible, la expresivo con diferentes estéticas. El interés de la 
política cultural en relación con la diversidad es defender con el diálogo la iniciación de las culturas, 
pero desde el desarrollo del propio mundo: acercarse a lo global siendo fiel a lo local. 
La diversidad en el marco de lo político lo establece: 
 
…la política en el respeto a la diversidad y el respeto a otras formas de pensar, sentir y 
conocer. Esa diversidad cultural está presente y condiciona cualquier plan o acción. (p. 94) 
Los planes y programas se encuentran orientados a procesos múltiples y intervenidos localmente, 
ya sean procesos de gestión, procesos formativos o de emprendimiento empresaria. La diversidad 
cultural se forma una categoría que señala las defensas que deben ser apreciadas en un mundo 
globalizado en el que las culturas pueden verse fácilmente privadas, estandarizadas y aplanada 
Lo integral 
 
La legislación y los actores involucrados en la creación e investigación, la información, divulgación 
de las expresiones artísticas los cuales las instituciones y organizaciones son parte de este conjunto, 
en el campo de lo artístico se funda el valor y el sentimiento de las propias prácticas artísticas. 
Estas prácticas de conocimiento permiten colocar el ámbito artístico como una construcción social. 
El objetivo de la política pública en relación con lo integral está en relación a la dinamización de 
lo artístico tal como se expresa: 
La política para el campo de las artes, en consecuencia, se vale de la noción de campo 
artístico considerando que su objeto sólo se entiende desde un juego de relaciones y flujos 
entre componentes, actores diversos, disciplinas, saberes e instituciones. Se trata de una 
interrelación entre varios niveles: investigativos, formativos, organizativo, de gestión, de 
creación, circulación, técnicos, teóricos e informativos y entre varios ámbitos: jurídicos, 
económicos, artísticos, educativos (Compendio de políticas culturales, 2016 p 110). 
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El patrimonio y las memorias 
 
Política pública para la gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural en Colombia, 
cada una de las comunidades juega con papel relevante, son estas las que se reconocen y valoran 
las manifestaciones culturales. En esa mediada fortalecen el patrimonio cultural a lo referente con 
de diversidad, la construcción del país promoviendo la sostenibilidad y permitiendo lograr el 
objetivo central de esta política la apropiación social del patrimonio cultural. 
Desde la Ley 1185 de 2008, se visibiliza la evolución de la perspectiva del patrimonio cultural en 
Colombia y que formó nuevos componentes acordes con ésta. Con esta Ley, el Ministerio de 
Cultura buscó fijar operaciones para la protección y salvaguardia del patrimonio cultural de la 
nación, fundados en un principio de coordinación garantizado por el Sistema Nacional de 
Patrimonio Cultural, cuya creación obedece a la necesidad de articular todo lo relativo a dicho 
patrimonio de una manera coherente y orientada. 
Sentidos, visualidades e industrias culturales y la promoción de la cultura 
 
Política para la promoción de las industrias culturales en Colombia tiene como finalidad la 
promoción el desarrollo de las industrias culturales en las regiones y fomentar, la política pública 
busca aprovechar el potencial de las industrias culturales, así mismo como el aumento de la 
participación ciudadana, la generación de ingresos, el empleo a nivel nacional y el alcance elevado 
de la productividad. Como principio la diversidad, la comunicación, la identidad cultura y la 
memoria, el Estado Colombiana promueve estas acciones a los propósitos a los medios de 
comunicaciones, los espacios de participación de las minorías culturales, garantizar la interacción 
de lo local, lo regional, lo nacional y lo internacional. 
La escena internacional y de cooperación 
 
La gestión internacional de la cultura colombiana, en los escenarios de la globalización y la 
cooperación entre países, generan oportunidades para el sector cultural del país, contribuyendo al 
desarrollo de sus capacidades empresariales, institucionales y creativas a la construcción del tejido 
social y el fortalecimiento de los lineamientos de la convivencia por medio del reconocimiento y 
la promoción de la diversidad cultural. En concordancia con el posicionamiento y visibilizarían de 
los procesos y expresiones culturales y artísticas en los contextos nacionales e internacionales. 
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Como principio la diversidad y riqueza cultural, los cuales están dirigidos para la ubicación de 
Colombia en el ámbito internacional. Este posicionamiento se comprende en términos de la cultura 
colombiana, como en el proceso de las políticas culturales que tiene lugar en el país. Colombia 
posee variedad y potencial cultural y artístico que es fuente de identidad y de diferenciación, lo 
cual permite encontrar redes de beneficio a nivel internacional. 
Las regiones y lo local 
 
Las políticas para las casas culturales tienen un compromiso que se encuentra enmarcado en el 
desarrollo de los procesos creativos, cuya finalidad se encuentra en que la comunidad pueda 
expresarse plenamente me forma grupal o Individual. Delimitar políticas para las casas culturales 
se tiene en cuenta los lineamientos como escenario operático al municipio. 
Las políticas para las casas culturales tienen como principio la participación ciudadana el acceso 
de la comunidad a los bienes y servicios culturales, lo cual requiere de las instituciones estrategias 
que permita la acción estatal. Con estos conocimientos las casas culturales son escenarios 
fundamentales para el fortalecimiento de la participación de la comunidad y una ciudadanía 
democrática cultual. 
1.3.1 Objetivos de la política cultural colombiana 
 
La política cultural tiene unos objetivos que pueden ser retomados teniendo en cuenta lo planteado 
en el documento de Compendio de Políticas Culturales. Un primer objetivo es: 
Fortalecer la participación ciudadana en los procesos de formulación de políticas públicas 
culturales (p.65). 
El fortalecimiento de la participación ciudadana es clave porque con ella se busca que la ciudadanía 
pueda ejercer su derecho a proponer el rumbo de lo que sucederá con lo cultural en su entorno, 
teniendo en cuenta que, para los Estados vienen promoviendo la necesidad de lograr que las 
personas puedan actuar en favor de sus intereses y aunque tensiones con respecto a las capacidades 
dentro del modelo democrático que pudiesen obstaculizarla, es un deber y un derecho, porque como 
sociedad se tienen la necesidad de fortalecer aquellos escenarios donde se promueven la creación 
y la prácticas relacionadas con la cultura, bien sea para preservarla o simplemente para permitir su 
dialogo con el resto de la sociedad. 
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De acuerdo con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá (2019) fortalecer 
la participación es reconocer las diferencias existentes en la vida social y cultural de la ciudad, para 
poder orientar de manera mucho más efectiva el ejercicio democrático que tanto necesitan las 
ciudades en Colombia, en concordancia la condición diversa y multicultural que caracteriza al país, 
razón por la cual se necesita avanzar en la consolidación de una apuesta por la inclusión de la 
ciudadanía, aunque esto no sale al azar, por el contrario, es un ejercicio juicioso para lograr los 
propósitos que se concreten en los diferentes programas y planes dispuestos institucionalmente. 
El siguiente objetivo propuesto dentro de las políticas culturales es: 
 
Fortalecer los procesos de creación cultural en condiciones de equidad y reconocimiento de 
la diversidad cultural (p.65) 
De manera que los procesos de creación cultural necesitan ser equitativos, es decir, requieren un 
ejercicio cuidadoso de reconocimiento de los actores que participan en la creación de cualquier 
actividad que tenga como característica principal lo cultural, no puede estar por encima o debajo 
de alguien, por esta razón, al promover una práctica equitativa se puede visibilizar aquellos 
elementos que hacen parte de las diferentes formas de ser y estar en el mundo que requieren del 
concurso del Estado y sus instituciones. 
Lo anterior tienen sentido y concuerda con lo planteado por la Misión Internacional de Sabios 
(2019) al considerar que los intercambios culturales favorecen el dialogo y la relación 
intergeneracional e intercultural, porque ello facilita la cohesión social entre los miembros de una 
sociedad, máxime cuando esta es diversa y ha vivido en medio de conflictos y tensiones. Se trata 
de un asunto de orden nacional que requiere ser orientado en forma coherente y pertinente. 
Un objetivo que llama bastante la atención es el relacionado con la memoria, este se plantea de la 
siguiente forma: 
Fortalecer los procesos de protección, valoración y reconocimiento de las distintas formas 
de memoria. (p.65) 
De manera que, este objetivo más allá de buscar un posicionamiento de lo que debe ser reconocido, 
como memoria, se propone también su valoración intrínseca bajo las lógicas del reconocimiento a 
las formas como las sociedades, pero sobre todo los grupos establecen formas particulares de 
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construir y darle sentido a la memoria, teniendo en cuenta que esta es la parte con la que se inicia 
la consolidación de la cultura en sus diferentes manifestaciones. 
Giménez (2008) considera que la memoria es un asunto de carácter individual y social, se tienen 
memoria en la medida que se comparte un recuerdo, idea, práctica y lenguaje que permite 
comprender como se conecta el pasado con el presente para darle contenido a la identidad, por 
ejemplo, las memorias de los pueblos originarios son parte integrante de la cultura y la identidad, 
puesto que se tratan de procesos concordantes con las construcciones de vida que realizan quienes 
consideran es fundamental mantenerla activa o viva, porque con ella se puede favorecer las 
cuestiones de tipo histórico y cultural que tanto necesitan los pueblos para sobrevivir. 
El siguiente objetivo se propone lo siguiente: 
 
También se contempla el acceso a bienes y servicios que impulsen la apropiación social de 
contenidos culturales (p.65). 
La apropiación de contenidos culturales es una de las apuestas más ambiciosas de una política 
como esta, al buscar que la mayoría de la población pueda acceder a la cultura desde escenarios 
que impliquen una apropiación desde un espectáculo o la participación en eventos, lo cierto es que 
la consigna se cumpla, los ciudadanos deben ser partícipes de las diferentes actividades que 
institucionalmente se convierten en formas de permitir el acceso sin restricciones, porque es un 
asunto de tipo prioritario dentro de la oferta que se tiene en el ámbito de los social para promover 
lo cultural. 
1.3.2 Las políticas y las prácticas desarrolladas para la conservación de la cultura en 
Colombia 
Las políticas públicas y las prácticas desarrolladas para la conservación de la cultura a partir de la 
Constitución Política de Colombia de 1991 en el artículo 70 se describen los elementos de 
protección de los bienes culturales preservándolos como un valor nacional: 
El patrimonio cultural de la nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio 
arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional pertenecen a la 
nación y son inalienables, in embargables e imprescriptibles. La ley establecerá los 
mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y regla- 
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mentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en 
territorios de riqueza arqueológica (Const., 1991, art.72). 
Entendiendo que los bienes culturales hacen parte de la identidad nacional, en los cuales se 
encuentra todos los grupos étnicos en Colombia, sin discriminación y que se debe garantizar la 
conservación de su cultura como patrimonio de la identidad. Esta normatividad va a configurar la 
práctica en los ámbitos educativos, y sociales para mantener la cultura y la identidad como se 
describe en el Decreto 853 de 1995 sobre el Día Nacional del Patrimonio Cultural, la Ley 115 de 
1994, el Decreto 2290 de 2003, sobre el Consejo de Monumentos Nacionales, la Ley 932 de 2004 
fomentando donaciones y contribuciones para los museos, Ley 81 de 2004, por la cual se rinde 
homenaje al artista nacional (Rey, 2009). 
Por esta razón se diseñan normas y políticas públicas encaminadas a la protección de la cultura 
material e inmaterial y las manifestaciones artísticas donde la sociedad reconociendo y dando valor 
a los procesos culturales propios, es decir consolidando los rasgos identitarios de cada comunidad. 
Las reglamentaciones para la gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural configuran 
los procesos para mantener las expresiones culturales y artísticas, donde se evidencian las 
siguientes: 
 Ley 1185 de 2008, la visión del patrimonio cultural en Colombia y que generó nuevos 
mecanismos acordes con ésta. Con esta Ley, el Ministerio de Cultura buscó fijar 
procedimientos únicos para la protección y salvaguardia del patrimonio cultural de la 
nación identificando las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial y material. 
 Decreto 1313 del 23 de abril de 2008 los Consejos de Patrimonio Cultural. Al respecto, 
establece la composición del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural (CNPC) 
 Decreto 763 de 2009, que define las competencias de las autoridades y los órganos 
asesores del Sistema Nacional de Patrimonio Cultural (SNPC) de la nación; fija criterios 
y procedimientos para la declaratoria de los Bienes de Interés Cultural BIC y establece 
los objetivos y los contenidos generales de los Planes Especiales de Manejo y 
Protección PEMP. 
 Decreto 2941 de 2009 define los ámbitos de cobertura del patrimonio cultural in- 
material y reglamenta lo relacionado con la Listas Representativas de Patrimonio 
Cultural Inmaterial LRPCI y los contenidos de los PES necesarios para la inclusión de 
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manifestaciones en dicha lista y reglamenta lo relacionado con los estímulos tributarios 
para la salvaguardia de estas manifestaciones. (Rey, 2009) 
Otro elemento que se encuentra para la protección y conservación es la cultura inmaterial en 
Colombia. El Patrimonio Cultural Inmaterial PCI corresponde: 
No sólo los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas de un grupo 
humano, que hunden sus raíces en el pasado y que se perpetúan en la memoria colectiva, 
sino también los apropiados socialmente en la vida con- temporánea de las comunidades y 
colectividades sociales. Comprende además los instrumentos, objetos, artefactos y espacios 
culturales que les son inherentes a dichos activos sociales (Rey, 2009, p. 249). 
El PCI se inscribió para su protección en la Ley 1185 de 2008, donde el Ministerio de Cultura debe 
tener en cuenta las realidades sociales, políticas y culturales que se encuentran en el territorio 
colombiano para garantizar en todas las comunidades los derechos colectivos que se asocian a esta 
normatividad. Las expresiones generadas a partir de PCI dan cuenta de las condiciones 
socioculturales de las comunidades donde se favorece los valores como la memoria, la relación 
entre religiosidad-medio ambiente-espiritualidad. 
Se busca mantener a través de la generación de sus propias formas de educar, el poder de ejercer 
procesos y cuidados de su territorio, dar herramientas normativas que facilite la participación de 
sus comunidades para un bien común y la protección de su territorio, sin desconocer la protección 
y conservación de la lengua, las narraciones de transmisión oral, los cantos, la música, las danzas, 
la gastronomía, los productos artesanales que hacen parte de las distintas identidades existentes en 
las comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales, rom que habitan en Colombia. 
Para finalizar, se encuentra la Política de protección a la diversidad etnolingüística que se encuentra 
articulada con el PCI, buscando la continuidad de las distintas lenguas vivas de los grupos étnicos 
en el territorio colombiano. Para el Estado colombiano y en especial el Ministerio de Cultura 
Nacional, las lenguas cumplen un papel relevante en la generación y conservación de la identidad 
cultural de cada uno de los grupos étnicos que permite reconocer su historia, su tradición espiritual 
y científica. 
Para Rey (2009) la protección al elemento etnolingüísta en Colombia favorece las condiciones 
culturales propias, porque: 
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Toda lengua es también el resultado de una larga historia, una creación cultural altamente 
compleja, un sistema simbólico de cohesión e identificación colectiva, de expresión 
creadora autónoma, de memoria milenaria. La pérdida de una lengua es la desaparición de 
una de las aventuras de adaptación del espíritu humano al mundo. (p.347) 
La preocupación se centra en las condiciones de interacción social de los grupos étnicos y la 
capacidad de mantener sus dialectos frente a la lengua homogénea que es el castellano, ya que 
deben de interactuar con ésta última. A estas consideraciones, se le suma la perdida de la 
transmisión de la lengua de una generación a otra afectando el intercambio de conocimientos de 
abuelos a padres y éstos a su vez los hijos. 
Las iniciativas para mantener viva la lengua propia de las comunidades étnicas se encuentra las 
actividades educativas generadas desde sus propias comunidades, el apoyo a las emisoras 
indígenas, programas culturales para las comunidades afrodescendiente e indígenas a partir del 
Plan Nacional de Cultura 2001-2010; el programa “Apoyo a procesos de recuperación de la 
memoria cultural de los pueblos indígenas” puesto en marcha en el año 2005 y el Programa de 
Protección de la Diversidad Etnolingüística en el año 2008 (Rey, 2009). 
1.3.3 Protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales en Colombia 
 
Para el Ministerio de Cultura Nacional los pueblos indígenas en Colombia son protegidos tanto su 
integridad como sujetos como sus expresiones artísticas y culturales, donde ellos tienen la 
capacidad de orientar las estrategias políticas dentro de la comunidad porque se debe concertar con 
ellos cualquier intervención de programas, proyectos o iniciativas para establecer una colaboración 
y dialogo intercultural como lo dicta la ley a partir de la Constitución Política de Colombia de 1991, 
el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo OIT y las normatividad de protección 
y promoción de la diversidad. 
En esta dirección la política pública de diversidad cultural planteó entre sus objetivos el reconocer 
el aporte cultural y artístico de los pueblos indígenas para la nación y por este motivo es obligación 
del Estado proteger la permanencia y el fortalecimiento de estos procesos culturales. Asimismo, se 
generar espacios de participación social y política de las comunidades indígenas para ser 
escuchados en las decisiones gubernamentales; entre estas condiciones se encuentra la gestión 
cultural que permita el apoyo al “emprendimiento cultural para que se garantice la muestra, 
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circulación y comercialización de sus productos culturales de manera digna y adecuada, el respeto 
por los derechos de propiedad colectiva, y la distribución justa y equitativa de los beneficios 
derivados” (Rey, 2009, p.383) 
Para los pueblos afrodescendientes se busca preservar la riqueza cultural derivada de los saberes 
ancestrales tanto africanos, como los implementados en Colombia. Al igual que los pueblos 
indígenas, las comunidades afrodescendientes tienen el derecho a ser concertada todo plan, 
estrategia o proyecto que busque intervenir en su territorio reconociendo y respetando los valores 
culturales de cada uno de ellos basados en la Ley 70 de 1993. 
De acuerdo con Rey (2009) la gestión cultural para las comunidades afrodescendientes busca el 
fortalecimiento y la generación procesos de gestión y protección del patrimonio cultural de cada 
comunidad. Por otro lado, el Estado a través del Ministerio de Cultura aporta procesos e incentivos 
con las convocatorias donde se garantiza las iniciativas para fortalecer, salvaguardar, circular y 
comercializar sus bienes culturales, expresiones artísticas, saberes, contenido educativo y 
patrimonio documental que le son propios. 
A su vez, la diversidad cultural es un rasgo esencial del ser humano elemento clave para su 
desarrollo. En Colombia es un país que contiene una gama diversidad cultural que se manifiesta en 
la pluralidad de las identidades y en las expresiones culturales de las comunidades y los pueblos 
que hacen parte de la nación. La Unesco (2005) expresa la diversidad cultural como la característica 
del ser humano, patrimonio de todos lo cual debe valorarse y preservarse en beneficio de todos, 
pues contribuye a la formación de un mundo rico y variado, que aumenta una variedad de 
posibilidades y sustenta de habilidades y valores a los seres humanos, y compone uno de los 
principales motores del desarrollo sostenible de las naciones, pueblos y comunidades. 
La cultura colombiana radica en la diversidad, el patrimonio valioso de la nación, 
Afrocolombianos, raizales, palenqueros, rom o gitanos, pueblos indígenas, comunidades 
campesinas, mestizos, y comunidades originadas en migraciones externas dignifica las diferentes 
culturas del país. Teniendo en cuenta lo anterior el DANE (2007) afirma: 
Viven en el territorio nacional 84 pueblos indígenas distribuidos en 704 territorios 
colectivos conocidos como resguardos; existe una población afrodescendiente con una 
participación superior al 10% de la población nacional y hay más de 150 territorios 
colectivos de comunidades negras tradicionales en la región del Pacífico; igualmente 
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coexisten comunidades rom o gitanas, más de 60 lenguas nativas e innumerables 
comunidades locales de población campesina. Los anteriores son sólo algunos referentes 
básicos de una nación pluriétnica que se construye en la diversidad (p 38). 
De acuerdo a lo anterior, la política pública de la diversidad cultural se encuentra establecida desde 
los principios constitucionales de los tratados de la nación y su diversidad, el Estado se encuentra 
en el compromiso de reconocer, salvaguardar y promover la cultura en cada una de las 
manifestaciones y de las garantías de la libertad de conciencia y la expresión. Así mismo en la 
Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la 
Unesco (2005) plantea la diversidad cultural proteger y promover la diversidad de las expresiones 
culturales. La política pública cultural Colombia está diseñada bajo estos fundamentos, valora y 
simpatiza con el reconocimiento de los diferentes colectivos poblacionales y por el fortalecimiento 
de sus habilidades de gestión cultural, salvaguardar la diversidad de las expresiones culturales y la 
apropiación de la cultura. 
En la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones 
Culturales Único (2005) se buscó diseñar escenarios adecuados para libre desarrollo de la cultura, 
por medio de distribución, creación de bienes y servicios culturales internacionalmente. Además 
de promover contextos de diálogos entre los países para fomentar la interculturalidad y originar el 
equilibrio del productor del sector, la formulación de políticas públicas. 
Teniendo en cuenta lo anterior, en Colombia se tomaron medidas para la contribución a la 
protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales enfocadas en lo establecido 
en la convención de Unesco (2005) las cuales son: 
 La Ley 814 de 2003 busca propiciar un desarrollo progresivo, conforme de la 
cinematografía nacional en Colombia. 
 La Ley 1556 de 2012, origina el territorio nacional como factor clave del patrimonio 
cultural para la filmación de audiovisuales brindando a los creadores un reconocimiento 
de las contraprestaciones cuando finalicen los compromisos de producción o 
posproducción de la película en Colombia. 
 Política de la información y la Comunicaciones de 2010 efectuada por el Ministerio de 
Cultura, que busca fomentar la producción de contenidos culturales por medio del sector 
de productores de la comunicación 
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 La Ley 1493 2011 Espectáculos Públicos tiene como finalidad fortalecer el sector de 
espectáculos públicos de las artes escénicas. 
 Política de Emprendimiento Cultural e Industrias Culturales 2009 busca beneficiar el 
desarrollo y la sostenibilidad del sector, generando condiciones que estimulen a la creación 
y el fortalecimiento de emprendimientos y empresas culturales sostenibles, como factor 




2. POLÍTICAS PÚBLICAS CULTURALES EN SANTIAGO DE CALI 2016 – 2019 
 
2.1 Políticas Públicas de Cultura para la ciudad de Santiago de Cali 
 
Para la ciudad de Santiago de Cali, se evidenciaron tres documentos relacionados con las políticas 
públicas culturales, que debían de disponer los programas y estrategias necesarias para 
implementar acciones que permitieran el desarrollo de la cultura y las artes en la ciudad. Estos 
documentos son: el Plan de Desarrollo de Santiago de Cali para los años 2016-2019 en el gobierno 
de Maurice Armitage, el Plan Decenal en Santiago de Cali diseñado en el año 2015 pero buscaba 
su implementación para el siguiente año 2016 y finalizaba en el año 2024, y finalmente el Plan 
Decenal de Santiago de Cali 2018 y 2019. 
A continuación, se describen los documentos que hacen parte de las políticas públicas culturales 
de la ciudad. 
2.1.1 El Plan de Desarrollo de Santiago de Cali “Cali Progresa Contigo” 2016-2019 
 
Dentro del Plan de Desarrollo 2016-2019 la política cultural de la alcaldía se describe 
explícitamente en el componente de “Cali vibra con la cultura y el deporte” en el cual se desprende 
las estrategias para el ámbito deportivo y para el ámbito cultural, este último se orienta desde el 
programa “Patrimonio, arte y cultura” expresando la producción, difusión, creación e investigación 
de los elementos artísticos, la protección y cuidado del patrimonio cultural material e inmaterial y 
garantizar la prestación de los servicios bibliotecarios. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2016) 
Esta este programa gubernamental reconoce que es necesario: 
 
Contemplan acciones de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, la conservación del 
patrimonio cultural material mueble (documental, sonoro y audiovisual) e inmueble 
(estatuas, fuentes, lugares emblemáticos e infraestructura patrimonial), así como procesos 
de difusión del mismo a nivel municipal. 
Frente al fortalecimiento del sector artístico el programa incluye acciones de formación y 
cualificación artística, el apoyo a la investigación y nuevas creaciones artísticas, el fomento 
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del gusto por las artes y la visibilización de las mismas a nivel local, nacional e 
internacional. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2016, p.46) 
Para lograr estas iniciativas el gobierno planteó la articulación con la Secretaria de Cultura 
Municipal y las siguientes estrategias de intervención: 
Tabla 1. Programas para implementación de políticas públicas en Santiago de Cali 2016 - 2019 
 











Programa de preservación, conservación y 













2 Bienes inmuebles patrimoniales 
interés cultural intervenidos 





3 Plan para la recuperación de la memoria 
cultural formulado e implementado 





4 Inventario de bienes muebles de interés 
cultural actualizado y con seguimiento, 
realizado 





5 Encuentros para recuperar y difundir la 
tradición oral, la memoria y la cultura, 
realizados 





6 Festivales culturales que promueven la 
interculturalidad y la integración social de 
los caleños apoyados 





7 Procesos de artes escénicas de 
organizaciones sociales e instituciones 
apoyados 





8 Procesos de artes plásticas de 
organizaciones sociales, de artistas y de 
instituciones apoyados 





9 Creaciones artísticas de jóvenes 
promovidas en las comunas realizadas 





10 Personas capacitadas en procesos de 
iniciación y sensibilización artística 






11 Personas vinculadas a procesos de 
iniciación artística en comunas y 
corregimientos 





12 Personas fortalecidas con formación 
artística. 





13 Espacios públicos para el goce y disfrute 
periódico de las diferentes 
manifestaciones artísticas promovidos 





14 Organizaciones del municipio dedicadas a 
la producción audiovisual y/o 
cinematográfica apoyadas 





15 Intercolegiados artísticos a nivel 
municipal e intercomunas realizados 





16 Mujeres que participan en procesos de 
formación artística y cultural 





17 Artistas y gestores culturales del 
municipio apoyados con seguridad social 





18 Artistas del municipio beneficiados con el 
proceso de profesionalización 





19 Jóvenes, adultos y adultos mayores con los 
cuales se promueven hábitos de lectura y 
escritura 







Inventario de bienes de interés cultural 
material BIC actualizado y registrado en el 











21 Manifestaciones de patrimonio cultural 
inmaterial salvaguardadas 





22 Proceso artesanal de la Loma de la Cruz 
fortalecido 





23 Niños, niñas y adultos que hacen parte de 
la red de orquestas sinfónicas de Cali 






24 Organizaciones teatrales que desarrollan 
su oferta artística con apoyo 










26 Eventos de ciudad con bailarines de salsa 
realizados 





27 Creaciones artísticas apoyadas para su 
circulación local e internacional 
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inmuebles de interés cultural, patrimonial, 
















2.1.2 Los Planes Decenales en Santiago de Cali 
 
El primer Plan Decenal de la Cultura se dio a conocer en el año 2015 y planteó una vigencia hasta 
el año 2025 en la ciudad de Cali, éste tuvo como propósito principal el de “propiciar la construcción 
de una ciudadanía democrática cultural que, desde las especificidades culturales de los sujetos, 
tenga una presencia efectiva en el escenario de lo público y desde allí forje las bases para una 
convivencia plural” (Alcaldía de Santiago de Cali, 2015, p3) 
Un elemento que se considera relevante para este programa fue la comunicación de los agentes que 
viven y se desarrolla en el espacio de la ciudad de Santiago de Cali, esto basado en el 
reconocimiento de los demás en un contexto de equidad, para lograr acuerdos comunes entre todas 
las personas, colectivos y demás participantes, para poder así llegar a obtener la calidad de vida 
deseada, ya que: 
“Fomentar la creación, producción, la investigación, difusión, divulgación y el acceso a las 
manifestaciones, bienes y servicios culturales y turísticos de los habitantes del municipio 
de Santiago de Cali en igualdad de oportunidades; respetando la interculturalidad, los 
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derechos humanos, la convivencia, la solidaridad, la tolerancia, el pluralismo, con el 
propósito de contribuir con la formación, preservación, protección de la infraestructura y 
del patrimonio cultural” (Alcaldía de Santiago de Cali, 2015) 
Para dicho fin, el Plan Decenal de la Alcaldía de Santiago de Cali se planteó los siguientes 
objetivos: 
Salvaguardar y proteger el patrimonio cultural de la ciudad. Este objetivo se presentó como 
estrategia de tener registrado e inventariado las diferentes manifestaciones del patrimonio 
inmaterial según indica el ministerio de cultura, generar espacios de participación en las políticas 
públicas relacionadas con el patrimonio cultural. 
Cultura Ciudadana. Como objetivo busca proteger el patrimonio cultural y material de la ciudad, 
para ellos se planteó la apropiación de la población en general de los espacios y su pertenencia a 
ella. Con este fin el proyecto decenal busco fortalecer, apoyar e incentivar expresiones artísticas de 
los diferentes grupos étnicos y/o ciudadanos de la ciudad de Cali, el fortalecimiento de las ideas 
emprendedoras, su capacitación en materia de administración, manejo de recursos, redes sociales 
y cualquier medio que pudiera beneficiar el afianzamiento de la actividad para con los ciudadanos 
como para los turistas. 
Por otra parte, apoyo los procesos institucionales y de la sociedad civil que promovieron la cultura 
ciudadana en el municipio con enfoque interdisciplinario. Se buscaba la implementación de 
procesos formativos alternativos y/o informales con diversos sectores de cultura ciudadana, se 
implementaron estrategias de persuasión con la ciudadanía para la transformación de sus prácticas 
de cultura ciudadana. 
Creación, práctica y expresiones artísticas y culturales. Este objetivo dentro del plan responde 
a la necesidad de reconocer el sector artístico del municipio, pera este fin se procedió a la 
Identificación los diferentes artistas y agrupaciones artísticas presentes en el Municipio, se 
realizaron caracterizaciones de las diversas expresiones artísticas presentes, también se buscó la 
realización de una cartografía sociocultural de las diversas expresiones. 
Además, se buscó el desarrollo de convenios interinstitucionales (Ministerio de Cultura, Ministerio 
de Educación Nacional, la Secretaria de Cultural del Valle) donde priorizo la formación profesional 
de las personas en el campo artístico, para ello la apertura de programas universitarios, pasantías 
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fue fundamental para un desarrollo de competencias y así llevar a una transformación social y 
construcción de la paz. 
Para el logro del objetivo se gestionó acciones que garantizaran la protección social de los artistas 
de acuerdo con la normatividad vigente que reglamente este tema, se planteó la Coordinar acciones 
con el sector educativo para asesorar la implementación del área obligatoria y fundamental de 
educación artística y cultural en los planes educativos de primaria y secundaria, con cursos en 
educación artística adecuados. Por último, se buscó el fortalecimiento de redes y formas de 
articulación de los actores, agentes, instancias y organizaciones de artes y expresiones artísticas 
con proyectos que generaran un gran impacto social. 
Emprendimientos culturales. El objetivo planteado busca el conocer y reconocer los 
emprendedores del municipio, sus redes de emprendimiento cultural, para tal fin se decidió llevar 
a cabo el fortalecimiento de los proyectos de emprendimientos por parte de la ciudadanía, por 
medio de estímulos, capacitaciones en materia administrativa, coordinaciones de instituciones para 
su proyección, crecimiento, sostenibilidad en el tiempo, Apoyar con el libre acceso a la información 
por medio de centros de información, bibliotecas y tecnología, buscando contribuir en la cohesión, 
convivencia e inclusión social de todos los habitantes y respaldándolos con la circulación y 
difusión de las diversas expresiones artísticas especialmente en los medios de comunicación 
culturales, alternativos comunitarios populares e independientes 
Infraestructura Cultural. El objetivo específico en el plan decenal es este punto es el 
conocimiento y mejora por parte de la alcaldía de la infraestructura cultural del municipio, para su 
oportuna intervención y que esto se traduzca en una correcto manejo, sostenibilidad y apropiación 
social de estos espacios. 
El segundo Plan Decenal de Cultural se plantea para los años 2018 al 2028. El Plan Decenal 
responde a la necesidad de la planificación del sector cultura para los próximos 10 años, se busca 
fomentar una participación y gobernanza democrática, que promueva la convivencia y resolución 
de conflictos de una forma pacífica. Llevando a una respuesta concertada y coordinada antes las 
necesidades de las diferentes instituciones y que garantice los procesos artísticos y culturales de la 
ciudad de Santiago de Cali a través de los siguientes objetivos: 
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Patrimonio, cultura, identidades y memoria. El objetivo de este punto es la revalorizar la historia 
heredada, como fuente de identidad individual y colectiva, desemboca a que un grupo de personas 
a través de objetos físicos, tradiciones y costumbres se identifiquen con otro grupo de individuos 
que los suceden en el tiempo. Todo este proceso nos lleva a él accionar de la recuperación de la 
música campesina en las zonas rurales, las tradiciones artesanales, la intervención de zonas en la 
cuenca del rio Cali para su conservación e importancia para con la vida silvestre, también mediante 
la investigación, intervención y difusión proteger el patrimonio, con este fin se desarrolló el 
inventario del patrimonio cultural inmaterial de Santiago de Cali. (Alcaldía de Santiago de Cali, 
2018a) 
Se planteó el registro del patrimonio material e inmaterial de las manifestaciones musicales y de 
las rogativas a la virgen de la asunción en la playa renaciente, se buscó el ingreso a la Lista 
Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial (LRPCI) de los saberes y practicas asociados al 
carnaval de Cali Viejo y la postulación para el ingreso a en la lista de las manifestaciones de 
patrimonio cultural inmaterial del complejo musical dancístico de la salsa en Santiago de Cali. 
(Alcaldía de Santiago de Cali, 2018a) 
Creación, prácticas y expresiones artísticas y culturales. El objetivo fue puntualizar algunas de 
las características de las manifestaciones de lo artístico, poniendo la mira en la acción, creación, 
expresión y práctica. Se busca ampliar y fortalecer el desarrollo integral, sostenible de las 
expresiones artísticas, también darle acceso a la comunidad en general a todo este tipo de 
expresiones. Por esta razón, el plan se hace hincapié en hacer una campaña de pedagogía ciudadana, 
para que la ciudad caleña sienta atracción por la producción artística local, fortaleciendo el sentido 
de pertenencia, también diseñar un programa de conformación artística obligatoria en las escuelas 
primaria y secundaria, promover una política orientada al fortalecimiento de procesos y 
organizaciones culturales y artísticas que trabajan por el desarrollo cultural de las comunas. 
(Alcaldía de Santiago de Cali, 2018a) 
Por otro lado, se promovió las artes escénicas, artes visuales y aplicadas y expresiones culturales, 
democratizando el acceso a los medios de comunicación formales, se planteó la investigación, la 
creación, producción, exhibición de obras y artistas plásticos y visuales de la ciudad, buscando el 
apoyo a las redes u organizaciones de segundo nivel que convocan a los distintos gremios, que 
cuentan con la claridad de los que necesita el área específica y así fortalecer un programa de 
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residencias que posibilite la movilidad y circulación de los artistas plásticos locales para que 
accedan a experiencias de creación en otros países. 
También establecer articulación entre las universidades que cuentan con programas de formación 
artística y la secretaria de cultura para generar programas serios y profesionalizarse, construir los 
términos de referencia de las convocatorias, tales como estímulos, en articulaciones con las redes 
u organizaciones gremiales, contribuir a la proyección de los procesos culturales de los territorios 
cuentan con una trayectoria y un desarrollo significativo para la constricción de ciudad, Establecer 
un programa de identificación, cualificación y promoción de nuevos talentos artísticos, promover 
el consumo de producción artística y cultural local. 
Para finalizar se planteó que los procesos formativos artísticos cuenten con los insumos, 
herramientas, equipos e infraestructura adecuados, para esto se habló de establecer un inventario 
de existencia de dotaciones en instrumentos, herramientas entregadas en comodato, promover la 
formación y montaje de talleres para la relación de instrumentos musicales y consolidar el proceso 
de reconocimiento y la promoción de la diversidad cultural que caracteriza el territorio. (Alcaldía 
de Santiago de Cali, 2018a) 
Emprendimientos culturales, comunitarios y alternativos. Con la llegada de la modernidad, el 
concepto de tiempo y espacio ha variado, así como la forma de las personas al realizar actividades, 
bajo este principio muchas actividades fueron absorbidas por esta dinámica en respuesta a las 
necesidades de producción. La producción tradicional se diferencia de la de gran escala en la 
medida que promueven productos y contenidos culturales que expresan y dinamizan el capital 
simbólico de la sociedad, es decir la combinación de contenidos culturales con la producción a 
escala industrial. Se entiende que “converge la producción y comercialización de obras, bienes y 
servicios culturales y artísticos realizada por artistas y creadores persiguiendo fines de desarrollo 
cultural y económico atribuyéndoseles valor simbólico y económico”. (Alcaldía de Santiago de 
Cali, 2018a, p.57) 
El objetivo general era el fortalecimiento a emprendedores y redes de emprendimiento cultural, 
comunitario y alternativo a través de procesos formativos, entrega de estímulos y articulación 
institucional y garantizar su crecimiento, visibilizarían y sostenibilidad. Para dicho fin, se 
estableció la participación estatal la protección de las condiciones de equilibrio y pluralidad en la 
creación y difusión de las producciones artísticas y manifestaciones culturales, evitando la 
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degradación de la cultura en industria de entretenimiento; garantizar que los contenidos y productos 
típicos, alternativos o novedosos tenga la oportunidad de ser puestos en circulación en redes de 
comercialización mayor. 
Asimismo se buscaba apoyar los emprendimientos y esfuerzos de comercialización locales en dos 
sentidos, uno donde los actores capaces de innovar realicen y pongan en circulación sus creaciones, 
al tiempo que evite poner en riesgo la producción cultural y simbólica de las comunidades locales, 
favorecer y dar centralidad a los emprendimientos y esfuerzos comerciales existentes en el 
territorio de tal forma que puedan consolidarse en una escena local y regional., se requirió 
fortalecer las habilidades de los emprendedores en gestión cultural, como financiación, 
establecimiento de alianzas estratégicas, mercadotecnia y comunicación cultural, así como 
conocer, desarrollar y fortalecer las cadenas de producción. 
Acceso a la información y al conocimiento a través de los servicios bibliotecarios. En la era de 
la comunicación e información, es de vital importancia el acceso a esta y su buen funcionamiento, 
el objetivo general es garantizas las condiciones de acceso a la información, al conocimiento y la 
tecnología, a través de los servicios bibliotecarios. Por parte del Plan Decenal se planteó la 
conformación de un acervo documental y bibliográfico ordenado y debidamente catalogado, 
disponible al público, contar con el personal calificado y actualizado para el manejo de los 
documentos, disponer con la infraestructura necesaria para la realización de la labor y protección 
de la información, acceso de personas con discapacidad y plataformas digitales. (Alcaldía de 
Santiago de Cali, 2018a) 
También se propuso la consolidación de una red de bibliotecas compartiendo un mismo sistema, 
ofrecer de forma permanente programas para el acceso a la lectura, escritura, la información, la 
tecnología y cultura en general, desarrollar programas de nivelación escolar para con los padres de 
familia y buscar mejorar de la imagen de la biblioteca, haciéndola más visible y dándole mayor 
promoción de los servicios que ofrece. 
Infraestructura cultural. Se configura como el espacio para las diversas prácticas artísticas y 
culturales de la comunidad, especialmente las relacionadas con el consumo y acceso a servicios 
culturales. Hay dos connotaciones donde se tiene estas actividades de intercambio cultural, por un 
lado, el espacio público y por el otro el espacio vivo. Se busca promover la “construcción de 
espacios de convivencia, abiertos y dispuestos para el disfrute y la libre apropiación por parte de la 
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ciudadanía”, como objetivo general se busca fortalecer y consolidar la estructura cultural de la 
ciudad a través de su identificación, mejoramiento, mantenimiento, dotación y administración. 
Se promovió la conservación, fortalecimiento y mejoramiento de la infraestructura actual, con el 
objetivo de brindar espacios de encuentro que propicien el dialogo e intercambio cultural entre los 
diferentes actores, se buscó concebir estrategias para trabajar articuladamente con el sector privado, 
avanzar en la garantía de los derechos culturales de los habitantes de Santiago de Cali, propiciando 
las condiciones de acceso a la oferta cultural, especialmente los que tienen algún tipo de 
discapacidad. Dentro del proyecto se planteó la rehabilitación y readecuación de espacios 
culturales para la ciudad, siendo esto incluido en el plan de ordenamiento territorial. (Alcaldía de 
Santiago de Cali, 2018a) 
2.2 Participación y Diseño de la Secretaría de Cultura de Santiago de Cali dentro de la 
política pública “Cali Progresa Contigo 2016-2019” 
El Plan de Desarrollo 2016-2019 de la Alcaldía de la ciudad Santiago de Cali esta compuestas por 
cinco elementos, el primero de ellos se nombró Cali social y diversa, lo cual el objetivo fue crear 
condiciones de inclusión social y reconocimiento de derechos a los distintos grupos poblacionales 
en el desarrollo de su ciclo final, con un enfoque de género, territorial, fomentando acciones de 
empoderamiento, desarrollo y capacidades en la comunidad en el marco de la ley y las políticas 
públicas, para reducir las brechas de desigualdad e inequidad. 
De acuerdo a lo anterior, estas acciones involucran al fortalecimiento de los servicios de educación, 
salud pública, adulto mayor, comunidad LGTBI, afrodescendientes, indígenas y discapacitados. 
Este eje permitirá la realización de centros de orientación familiar, formación de deportistas 
caleños, centro para el cuidado del adulto mayor comedores para la población vulnerable, 
aplicación de vacunas no incluidas en el programa ampliado de inmunizaciones y hogares de paso. 
Así mismo, se propone diferentes programas etarios y con enfoque intersectorial, en la que se 
facilita mejorar en los resultados, y optimizar recursos y esfuerzos. Además, se pretende apoyar a 
las familias para el desempeño de las funciones parentales y el fortalecimiento de las relaciones 
para la convivencia y es respecto a la diversidad, comprendiendo a la familia como individuos 
colectivos de derecho y primario en el ambiro del desarrollo social, en el marco de la Política 
Pública Nacional de apoyo y fortalecimiento a la familia, establecida en la Ley 1361 de 2009. Estas 
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acciones para contribuir con el manteniéndote las condiciones de calidad de vida, salud de la 
población. 
Hay que mencionar, que dentro del eje 1 “Cali Social y Diversa” se encuentra los varios 
componentes culturales los cuales tiene como objetivo promover los derechos culturales, 
patrimonio y arte con la realización de actividades es espacios, como parques, galerías, así como 
acciones sensibles a la apreciación del arte y la cultura por medio de actores educativos, cuidadores 
y padres de familia. Por lo cual se ha diseño actividades que permita la difusión y el fortalecimiento 
de la cultura y arte dirigidas especialmente a niños, niñas y adolescentes las cuales son: 
El programa de “atención integral a la primera infancia”, tiene como iniciativa la en promover y 
garantizar el desarrollo infantil temprano en los niños y malos de la primera infancia por medio de 
la labor unificado e intersectorial, desde el enfoque diferencia y de derechos. Articulado para 
promover el desarrollo de proyectos, programas y acciones que deben asegurarse a cada niño y 
niña desacuerdo a su edad, condiciones y contexto. 
De acuerdo a lo anterior, este programa se encarga de fomentar la participación de los niños y las 
niñas de la primera infancia en los procesos de promoción de los derechos culturales 
implementando estrategias para el fortalecimiento de los vinculas familiares, construcción de la 
identidad del niño y la niña, actividades artísticas y culturas sobre la primera infancia. 
El componente “construyendo sociedad” se encuentra un programa llamado “Niños, Niñas, 
Adolescentes y Jóvenes - NNAJ con oportunidades para su desarrollo” cuyo objetivo es la 
vinculación de jóvenes que contemplen las artes como opción de trabajo, y a la formación de 
artistas en las áreas de las artes plásticas, danza, teatro, música y lectura. A su vez, desde las áreas 
de las artes de la secretaria, se realizó un proceso de formación audio visual y manejo técnico de 
equipos, también se desarrolló la formación especializada técnica en la producción de espectáculos 
en vivo, danza clásica y vestuario teatral (Alcaldía de Santiago de Cali, 2016) 
Igualmente, el proyecto de metrópolis compartiendo territorios tiene como objetivo el apoyar a 
jóvenes integrantes de grupos musicales de diferentes géneros (salsa, urbano y rock) los cuales 
recibieron la formación en emprendimiento cultura, producción de música, con la finalidad de 
contribuir a su cualificación y capacidad de generar ingresos. 
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Además, dentro de este componente se encuentra un programa diseñado para fomentar la lectura y 
la escritura de los niños, niñas y adolescente, por medio de actividades realizadas por bibliotecas 
adscritas a la Red de Bibliotecas Públicas del municipio, instituciones educativas oficiales y 
privadas lo cual tiene como objetivo, la alfabetización informacional, formación de lectura y 
escritura y la formación de cultura comunitaria 
Acerca del adulto mayor y la cultura elementos que toca el eje central se encuentra el programa de 
cultura de envejecimiento que tiene como objetivo la memoria y tradiciones culturales del 
municipio, por medio de actividades de encuentros de intergeneracionales coordinados por las 
instituciones educativas para facilitar el desarrollo de la actividad, estos procesos se articulan con 
la comunidad en condición de discapacidad que participan en procesos artísticos o culturales con 
la realización de talles de música, danza urbana, danza folclórica y artes plásticas (Alcaldía de 
Santiago de Cali, 2018) 
Cabe resaltar el programa de Cali Afro incluyente e influyente el cual fue orientada en el 
fortalecimiento de la identidad afrodescendiente, la identidad cultural, el folclor e instrumentos 
musicales propios del suroccidente colombiano desarrollando iniciativas etnoculturales 
fomentadas por organizaciones sociales e instituciones educativas oficiales en el desarrollo de los 
artistas. 
Las estrategias que se ejecutaron en este programa originaron la atención estructural de los asuntos 
afrocolombianos, como política pública municipal, creando en la ciudad mecanismos 
institucionales para centrar la inversión en la prevención, divulgación, garantía y reposición de los 
derechos sociales, culturales, ambientales y económicos de la comunidad. 
En cuanto el programa de tradiciones ancestrales indígenas parte de una propuesta metodológica 
diseñadas por cabildos indígenas establecidas en el municipio, la cual tiene como objetivo la 
elaboración de acciones orientadas a la fomentar el uso de los idiomas tradicionales perteneciente 
a los pueblos indígenas, por medio de talleres dirigidos a niños, niñas y adolescente, así como la 
participación de fiestas, rituales y ceremonias tradiciones de la comunidad indígena presente en el 
municipio. La realización de estas actividades tiene como finalidad contribuir al fortalecimiento de 
la identidad cultural de los cabildos del municipio. 
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Es relevante resaltar las mujeres indígenas los cuales dentro del programa se buscó promover el 
auto reconocimiento cultural y de género, con la realización de actividades de encuentros o mingas 
por parte de los cabildos, así mismo se buscó promover el pensamiento reflexivo en torno a la 
percepción respeto a su condición de mujer en el contexto social; así como los temas de la medicina 
tradicional y el posicionamiento político de la mujer (Alcaldía de Santiago de Cali, 2016) 
El componente “Cali vibra con cultura y deporte” se encuentra el programa llamado patrimonio, 
arte y cultura que tiene como objetivo orientar a la protección del patrimonio cultural, 
implementación de planes que influya la cultura, la recuperación y restauración de archivos 
históricos en sus diferentes presentaciones (papel, impreso, audios y audiovisual) y su divulgación, 
encuentros para la recuperar y difundir la tradición oral, la me memoria y la realización de festivales 
culturales para la promoción se la interculturalidad y la integración social. 
De acuerdo a lo anterior, este programa esté ligado con las expresiones artísticas de todo tipo 
(danza, teatro, música y artes plásticas) al apoyo y fortalecimiento a la formación artísticas de 
niños, niñas, adolescentes, la comunidad con condición de discapacidad, la comunidad indígena y 
afrodescendiente del municipio, por medio de talleres, actividades al aire libre donde se promueva 
las manifestaciones artísticas. 
Finalmente, el programa cuenta con el apoyo y compromisos de la secretaria de cultura y turismo 
establecidos en las políticas públicas de poblacionales, en este sentido la normativa orientadas al 
enfoque diferencial y a la acción sin daño, lo cual los lineamientos permiten el goce de los derechos 
culturales en el Municipio en el marco de las Estrategias de Intervención Territorial, focalizados 
en los Territorios de Inclusión y Oportunidades. 
El Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2016 – 2019 planteo el eje “Cali Amable 
y Sostenible” diferentes programas que favorecieron a la mejora de las estadísticas en temas como 
el orden territorial, integración regional y espacios públicos, y oferta de equipos colectivos y la 
protección del medio ambiente. El eje se describe como el número 2 y tiene como objetivo de 
desarrollo territorial de Santiago de Cali a partir de la concreción de las apuestas que en el corto 
plazo establece el Modelo de Ordenamiento Territorial, la iniciativa tiene como propósito 
proporciona las ofertas ambientales como la base de ordenamiento, y la solución de la problemática 
ambiéntale de contaminación. 
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Como factor cultural estuvo encaminado en el mantenimiento, reparación y de equipamiento 
culturales a biblioteca de las zonas rurales y urbanas del municipio, la indagación sociocultural 
para recuperación de la memoria colectiva de la población del jarrillo. Desde el apoyo de las escuela 
de artes integradas de la Universidad del valle se realizaron talleres de recuperación sociocultural 
de la memoria colectiva de los pobladores de los asentamiento puerto nuevo, Belisario, Llano verde 
y el Palmar, lo cual generaron espacios adecuados para la reflexión de los habitantes en torno a su 
realidad sociocultural, organizativa, familiar y económica, permitiendo la comprensión de si 
entorno social y material y cultural, situación que se visibilizo en las creaciones artísticas 
construida en manera colectivas por las personas vinculadas al desarrollo de la estrategia. 
Además, el programa se encuentra orientado al mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población vulnerable y desfavorecidas, que se establece en un enfoque de “entorno para la vida” 
desde la articulación a las diferencias dependencia de la Alcaldía de Santiago de Cali, diseñando 
intervenciones integrales en el territorio, las cuales tiene como una de sus fortalezas la participación 
ciudadana como mecanismo de planeación que dieron respuesta a las necesidades de la comunidad 
(Alcaldía de Santiago de Cali, 2018). 
Finalmente, el programa se propuso realizar procesos de iniciación y sensibilización de artistas 
habitantes del Jarillón y creando una propuesta artística de las personas que participaron en la 
capacitación de artes. Esta capacitación además de posibilitar el acceso a la población es las artes, 
se propuso a contribuir a la adaptación e interacción de las personas en los nuevos espacios de 
convivencia. 
Continuando con la propuesta desde la Secretaria de Cultura para intervenir dentro de la política 
pública municipal se encuentra el eje 3 “Cali progresa en paz, con seguridad y cultura ciudadana” 
el cual plantea en el componente de “seguridad, causa común” su fundamento para generar 
procesos de intervención, ya que: 
El crecimiento económico de la última década y los cambios en la configuración del 
conflicto armado interno, han generado cambios importantes en el comportamiento de las 
personas y en el orden de las ciudades. Factores cómo, expansión del mercado de bienes y 
servicios; una mayor interconectividad entre ciudades y mercados; creciente presencia de 
redes criminales y de narcotráfico con jerarquías descentralizadas en los centros urbanos; 
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una baja inserción al mercado escolar y laboral por parte de jóvenes (Alcaldía de Santiago 
de Cali, 2016, p.131). 
Este componente en la Secretaria de Cultura es el primero y tiene en cuenta a la población 
femenina, buscando la vinculación de la mujer para establecer procesos de reconocimiento, la 
equidad de género y la no violencia contra la mujer a partir de muestras culturales y artísticas 
basados en el montaje de obras teatrales que permitieran genera reflexión en torno a este tema en 
la ciudad (Alcaldía de Santiago de Cali, 2018). Este proceso está acorde con el programa “No 
violencia contra la mujer” que adelantaba estrategias de prevención, intervención y eliminación de 
toda forma de violencia de género, étnica u orientación sexual que se viene evidenciando sobre la 
mujer caleña. 
El segundo componente que se presenta es el de “paz y derechos humanos” el cual presentó como 
argumentación para generar procesos de intervención por el Plan de Desarrollo Municipal 2016- 
2019 que: 
“Hace parte del anhelo de la sociedad caleña propiciar una ciudad pacífica y reconciliada 
que asume la pedagogía y la cultura de paz como un mecanismo de prevención de la 
violencia y el goce efectivo de los derechos humanos, para la sana convivencia entre las 
comunidades” (Alcaldía de Santiago de Cali, 2016, p.136). 
A partir de este componente se manifestó la reintegración social y económica de las personas 
desvinculadas y desmovilizadas del conflicto armado en Colombia que se encuentran habitando en 
la ciudad de Santiago de Cali apoyándose con la Agencia para la Reincorporación y la 
Normalización (ARN) con el objetivo de capacitar a las personas en teatro, música, circo, artes 
plásticas y en muralismo (Alcaldía de Santiago de Cali, 2018). 
Esta propuesta cultural y artística se integra con la propuesta de programa del Plan de Desarrollo 
Municipal 2016-2019 para apoyar a las personas que se encuentran en el proceso de integración a 
la vida civil contribuyendo a los espacios sociales y culturales de conciliación necesario para 
construir una sociedad en paz. 
Para finalizar en este eje, se encuentra la “atención integral a las víctimas del conflicto armado” 
donde se justificó con “el cumplimiento a lo establecido en la Ley 1448 para la verdad, justicia, 
atención, reparación y garantías de no repetición de las víctimas del conflicto armado” (Alcaldía 
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de Santiago de Cali, 2016, p.139) Personas víctimas del conflicto beneficiadas en procesos 
artísticos y culturales donde se abordó desde procesos artísticos y culturales teniendo en cuenta el 
seguimiento a esta población con talleres relacionados con danzas, música teatro y artes plásticas 
(Alcaldía de Santiago de Cali, 2018). 
Los procesos de intervención social desde los servicios culturales y artísticos en la Ciudad de 
Santiago de Cali correspondieron al desarrollo desde la Secretaría de Cultura Municipal de la 
incorporación a la población de acuerdo con las necesidades y características definidas de la 
política pública del gobierno local. Estos programas se centraron en la población de niños, niñas y 
adolescentes, incluyendo a la mujer como población que requería un mayor impacto por parte la 
política municipal, a través de las acciones culturales y artísticas. 
La Alcaldía de Cali articulando la Secretaría de Cultura buscó consolidar tanto la participación de 
la ciudadanía como la articulación de los procesos culturales para generar cooperación ciudadana 
hacia una transformación de las problemáticas expresadas por la sociedad caleña que permitieran 
avanzar en el cumplimiento de las metas trazadas por la política pública. 
Dentro del eje 4 “Cali emprendedora y pujante” el primer componente a desarrollar por la 
Secretaria de Cultura fue el de “Fomento al emprendimiento” fomentando espacios para que los 
jóvenes puedan contribuir en la economía local, ya que: 
El emprendimiento cada vez cobra más fuerza como una de las principales alternativas para 
disminuir las altas tasas de desempleo e impulsar la competitividad de las regiones en 
sectores específicos de la economía. Este componente busca la construcción de estrategias 
que permitan minimizar los obstáculos que dificultan la creación de empresas, promoviendo 
condiciones necesarias para que sin importar la clase de emprendimiento. (Alcaldía de 
Santiago de Cali, 2016, p.164) 
Esta iniciativa se centró el programa “Emprendimiento como forma de vida” en Jóvenes artistas en 
fortalecer sus capacidades para generar ingresos con sus productos y servicios culturales en la 
ciudad, donde se implementa espacios formativos y de asesoría como taller de puesta en escena 
con jóvenes diseñadores, taller de fotografía de producto, taller de guianza en entidades museales 
con jóvenes bailarines de salsa, taller para el fortalecimiento de propuestas en diseño, taller para el 
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fortalecimiento de propuestas en artes escénicas, taller para el fortalecimiento de propuestas 
audiovisuales (Alcaldía de Santiago de Cali, 2018). 
El gobierno local expreso esta iniciativa como una apuesta a la población de la ciudad integrando 
a toda la comunidad para mejorar las condiciones económicas que pueda expresar la población 
vulnerable a través del emprendimiento desde las iniciativas culturales. Para lograr este objetivo se 
estableció la posibilidad de microcréditos, capital semilla, capital trabajo, ruedas de negocio y 
herramienta digitales que contribuyan a aportar a los procesos de los servicios culturales. 
Se continúa con el programa “Mecanismos de apoyo al emprendimiento” planteado desde el 
gobierno local como: 
Este programa se enfoca en crear estrategias que permitan generar condiciones para 
fomentar los emprendimientos de la ciudad, por medio de herramientas construidas 
colectivamente con el apoyo de la academia, el estado y la empresa privada. 
Los mecanismos de apoyo al emprendimiento; facilitarán los procesos empresariales, la 
promoción de servicios y productos innovadores, la comunicación unificada, la eficiente 
gestión de recursos financieros y el acceso a nuevos mercados de los emprendimientos 
gestantes y existentes en la Ciudad. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2016, p.167) 
Para el logro de esta estrategia desde la Secretaría de Cultura se buscó facilitar la movilidad de los 
artistas en los escenarios tanto locales, como regionales y nacionales fortaleciendo los procesos 
culturales y las iniciativas productivas que se crean es este tipo de dinámicas económicas. Entre 
los eventos que se dinamizan desde la Secretaria de Cultura se encuentran Exposalsa, 
Expopetronio, el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, complementadas con alianzas 
en la ciudad de Bogotá donde participan el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, el Teatro 
Colon y el teatro Colsubsidio (Alcaldía de Santiago de Cali, 2018). 
Asimismo, se facilitó la circulación de artista musicales en los mercados culturales para contribuir 
en el intercambio de productos dentro de una cadena musical como, por ejemplo: Circulart, 
Medellín, BOMM, Bogotá, Festival Mamma en París y Womex en Polonia. Otro elemento de 
apoyo de la Secretaria son los incentivos económicos hacia los productos y artistas culturales en la 
ciudad de Santiago de Cali (Alcaldía de Santiago de Cali, 2018). 
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El segundo componente corresponde a “Zonas de vocación económica y marketing de ciudad” 
definida como: 
Posicionar una Cali articulada con la región Pacífico, atractiva para la inversión extranjera, 
la realización de negocios y la creación de valor agregado; es primordial para fortalecer al 
interior del municipio con un tejido empresarial enfocado en generar economías de escala, 
aumentar la oferta de productos y servicios, y fortalecer una fuerza laboral competente y 
capacitada para afrontar los retos del mercado internacional. 
Complementariamente se promoverá intervenciones que mejoren las condiciones físicas de 
zonas de la ciudad con conglomerados de negocios, empresas y servicios con vocaciones 
específicas y dinamizar iniciativas de cooperación y marketing de ciudad. (Alcaldía de 
Santiago de Cali, 2016, p.169) 
Para el segundo componente se planteó la “Proyección internacional de Cali como ciudad de 
eventos de talla mundial” abriendo los espacios de Festivales y encuentros culturales y artísticos 
de talla internacional en los que se encuentra el Festival de Música del Pacifico Petronio Álvarez, 
el Festival mundial de Salsa, el Encuentro Nacional e Internacional de Danza Folclórica “Mercedes 
Montaño”, el Día Internacional de la Danza, el Festival Internacional de Cine, el Festival 
internacional de Teatro, el Festival internación de poesía y La Feria de Cali (Alcaldía de Santiago 
de Cali, 2018). 
Las políticas culturales trazadas desde la Secretaria de Cultura Municipal reconocen la necesidad 
de aportar y apoyar estrategias en el ámbito económico y social. Se plantea las iniciativas para 
implementar procesos encaminados a la sostenibilidad cultural y económica partiendo de los 
distintos componentes culturales y artísticos. En esta perspectiva, se genera una construcción de 
propuestas mediante la negociación entre los diferentes sujetos que generan los servicios y 
productos culturales en la ciudad garantizando procesos de planeación de forma conjunta. 
El último eje 5 relacionado con la participación y la gobernanza se basó en cuatro factores que 
presentan falencias en los procesos de gobernabilidad en la ciudad de Santiago de Cali como lo 
eran las finanzas públicas, las dinámicas institucionales, la atención al ciudadano, la acción 
disciplinaria y la gestión pública. Cada uno de estos factores impacta en el desarrollo social, 
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económico y cultural de la ciudad y donde la Secretaría de Cultura planteó su intervención desde 
los procesos participativos de los ciudadanos al Consejo Municipal de Cultura. 
De acuerdo con la Alcaldía de Santiago de Cali (2016) las finanzas públicas del municipio debían 
de fortalecer y agilizar el recaudo de los impuestos tributarios, la actualización catastral, la 
recuperación de la cartera, las acciones para combatir la evasión y la omisión de impuestos, a través 
de la modernización tecnológica. En relación con el fortalecimiento institucional donde se buscó 
el mejoramiento de recursos humanos, físicos y administrativos, pero estableciendo dificultades en 
la estructura organizacional de las entidades municipales afectando el desarrollo de las actividades 
propias del Estado. 
La atención al ciudadano es un factor que demuestra la relación con las falencias de la estructura 
organizacional, en las cuales se requiere avanzar en el acercamiento con el ciudadano con 
estrategias de comunicación, agilización de trámites y un servicio de atención en línea de calidad. 
Asimismo, los procesos disciplinarios dentro de la institucionalidad son relevantes para la buena 
gestión pública, ya que es necesario una oportuna respuesta de las quejas y sugerencias que realiza 
el ciudadano ante el gobierno local (Alcaldía de Santiago de Cali, 2016) 
De estos factores, la Secretaría de Cultura avanzo durante el año 2016 al 2017 en estrategias de 
participación ciudadana formando el Consejo Municipal de Cultura que permitiera visibilizar y 
gestionar políticas a favor de los procesos culturales y artísticos de la ciudad que hace parte del 
Sistema Municipal de Cultura, donde: 
En cumplimiento de la Resolución No. 4148.010.21.1.914.000263 de 2017, relacionada con 
la elección de Consejos comunales y rurales de cultura, se realizaron las elecciones de 
consejeros en las comunas y corregimientos, mediante asambleas de elección concertadas 
previamente con los directores de los CALI`s, y la participación de representantes 
comunales en los diferentes sectores artísticos. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2018) 
Estas disposiciones se articulan en la política pública municipal para la generación de una 
ciudadanía activa y participativa en el campo cultural y artístico, fortaleciendo los la cultura 
ciudadana y la institucionalidad del Estado. 
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2.3 El Consejo Municipal de Cultura de Santiago de Cali: la política pública de 
participación ciudadana 
La generación de participación ciudadana en Colombia para el ámbito cultural se dio inicio a partir 
de la Resolución 3830 del 2017 en la cual se generar los parámetros para la vinculación de personas 
a contribuir con la generación que permitan mejorar las actividades culturales y artísticas, donde: 
…el Estado, al formular su política cultural, tendrá en cuenta tanto al creador, al gestor 
como al receptor de la cultura y garantizará el acceso de los colombianos a las 
manifestaciones, bienes y servicios culturales en igualdad de oportunidades, concediendo 
especial tratamiento a personas limitadas física, sensorial y síquicamente, de la tercera edad, 
la infancia y la juventud y los sectores sociales más necesitados. (p.1). 
Por otro lado, esta resolución tiene como objetivo de establecer los requisitos y procedimiento de 
reconocimiento económico por parte del Estado a gestores culturales y creadores al desarrollo y 
fortalecimiento de la cultura en Colombia, así mismo a los artistas con diferentes manifestaciones 
artísticas (pintores, músicos y artistas) que hayan concentrado su quehacer en ofrecer un aporte 
espiritual significativo al país y puedan haber desestimado su propio bienestar material. 
A partir de esta normatividad, la Secretaria de Cultura de Santiago de Cali planteó el decreto 
número 411.0.20. 0516 del 2016 y el decreto 4112.010.20. 0503 del 2017 para la participación 
ciudadana en Cali, donde se establece que: 
El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultural a todos los 
colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y 
enseñanza científica, técnica y artística y profesional en todas las etapas y profesional de 
todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. La cultura de las diversas 
manifestaciones es fundamento nacional. (p.1) 
En el caso de la ciudad de Cali con el decreto se pretende elegir Consejos Comunales Culturales 
y el Consejo Rurales de Cultura de Santiago de Cali con espacios de participación dentro de las 
instituciones gubernamentales para el apoyo y construcción de políticas públicas culturales desde 
el favorecimiento a la protección patrimonial cultural y la promoción de la cultura y las expresiones 
artísticas. 
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A partir de la conformación del Consejo Municipal de Cultura de Santiago de Cali (en adelante 
CMCSC) se formularon tres programas para desarrollar una agenda de Gestión Cultural, la primera 
es la articulación entre la cultura y la academia, la segunda planteó la participación ciudadana en 
los procesos culturales y artísticos y la tercera correspondió a la generación de Políticas Públicas 
Culturales desde los mismos grupos, entidades o ciudadanos. A continuación, se describe cada uno 
de los programas generados por el CMCSC. 
La propuesta de Gestión Cultural desde la Cultura y Academia permite reconocer la integración de 
la cultura en el ámbito escolar de la ciudad, fomentando tanto la participación de toda la comunidad 
académica, como la generación de reflexión conceptual y teórica sobre la cultura, teniendo en 
cuenta que: 
Pues ha sido acertadamente aceptado por el Estado colombiano que el aprendizaje de las 
artes en la escuela tiene consecuencias cognitivas que preparan a los alumnos para la vida, 
entre otras, el desarrollo de habilidades como el análisis, la reflexión, el juicio crítico y en 
general el pensamiento holístico, pues la educación en el contexto de la era moderna 
significa utilizar símbolos, leer imágenes complejas, comunicarse creativamente y pensar 
en soluciones antes no imaginadas (Consejo Municipal de Cultura de Santiago de Cali, 
2017ª, p. 2) 
Para garantizar estas estrategias y saberes de la cultura y el arte en la sociedad caleña se plantea 
fomentar prácticas pedagógicas dentro de las Instituciones Educativas a través de la comprensión, 
desarrollo y fortalecimiento de las técnicas artísticas a partir de las artes plásticas y visuales, diseño 
gráfico, audiovisuales, música, danza y teatro, las cuales constituyen un aporte a los currículos, a 
las metodologías de enseñanza y aprendizaje y en los logros establecidos por el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN). (Consejo Municipal de Cultura de Santiago de Cali, 2017a) 
Por esta razón, los planteamientos dentro de la Gestión Cultural de Cultura y Academia se basan 
en los planteamientos del MEN que permiten una orientación sobre la educación artística en las 
escuelas, colegios y universidades en la ciudad de Santiago de Cali apoyando desde el CMCSC y 
la Secretaría de Cultura Municipal a estos procesos académicos. 
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La segunda propuesta de la Gestión Cultural correspondió a la Participación Ciudadana, en la cual 
se busca abrir el espacio de participación y comunicación de la sociedad caleña en la elaboración, 
ejecución y evaluación de la política pública cultural, porque: 
Son un conjunto de mecanismos que posibilitan la injerencia ciudadana en las decisiones 
gubernamentales; la participación ciudadana permite enriquecer la dinámica cultural a 
partir del interés común en los asuntos que nos comportan a todos y empodera a la sociedad 
para contribuir al desarrollo de soluciones eficaces y contundentes apalancando a la 
concreción de gobiernos de alta calidad (Consejo Municipal de Cultura de Santiago de Cali, 
2017b, p. 3). 
Estas disposiciones se concretan a partir de las dinámicas establecidas por la Secretaría de Cultura 
de Cali en las mesas de dialogo donde se encuentran actores sociales gubernamentales y no 
gubernamentales para deliberar y plantear soluciones sobre la situación de la cultura de la ciudad, 
donde los ejes temáticos son: 
Consejo Municipal de Cultura, Consejo de Patrimonio Cultural Municipal, Comité 
Conceptual Encuentro Nacional e Internacional de Danzas Folclóricas Mercedes Montaño, 
Comité Conceptual de Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, Comité 
Conceptual Festival Internacional de Poesía de Cali, Comité Conceptual del Festival 
Mundial de Salsa, Comité Conceptual del Festival Internacional de Teatro de Cali, Comité 
Conceptual del Festival Internacional de Cine de Cali (Consejo Municipal de Cultura de 
Santiago de Cali, 2017b, p. 5). 
Estos espacios de participación ciudadana generados por la Secretaria de Cultura presentan la 
articulación con instituciones estatales del municipio como la Secretaría de Desarrollo Territorial 
y Participación Ciudadana y el Consejo Municipal de Participación Ciudadana de Santiago de Cali. 
El CMCSC también es el cargado de facilitar las acciones de participación de evaluación y veeduría 
en las políticas culturales atendiendo la normatividad vigente del Estado colombiano como lo son 
la Constitución Política de Colombia de 1991, Ley 134 de 1994 y la Ley 850 de 2003. 
La tercera propuesta de Gestión Cultural se centra en la Políticas Públicas donde se caracteriza por 
la expresión de los actores culturales que visibilizan la necesidad de establecer leyes, normas y 
agendas políticas para dar solución a los problemas planteados desde y para el ámbito cultural. En 
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este sentido, el CMCSC reconoce la construcción colectiva de las estrategias para dar solución a 
las dificultades que se presentan en el ámbito cultural y reconoce una integración de: 
1. Instancias culturales: los responsables de la formulación, ejecución y seguimiento de 
las políticas (ejemplo: Secretaria de Cultura). 
2. Procesos: son el conjunto de acciones que enriquecen, potencian, transforman y 
divulgan el ámbito cultural, observando criterios democráticos, participativos y 
multiculturales; estos procesos son: a) Procesos de desarrollo y fortalecimiento 
institucional, b) De planeación y c) De financiación. 
3. Los espacios de participación: los consejos son los espacios de participación en los que 
converge la sociedad civil (agentes y organizaciones culturales) y la institucionalidad 
pública. Existen en el nivel nacional, departamental, distrital y municipal; su función es 
estar encargados de asesorar al gobierno nacional y territorial en la formulación de las 
políticas, planes, programas y proyectos, así como hacer control a su ejecución (Consejo 
Municipal de Cultura de Santiago de Cali, 2017c, p. 3) 
Se orienta estas estrategias para garantizar que las políticas públicas culturales respondan a las 
exigencias, intereses y necesidades que se van expresando en la sociedad a partir de los acuerdos 
y significados de todas las personas que participan en la transformación sociocultural de la ciudad. 
De allí que, la administración gubernamental y la CMCSC faciliten los espacios y mecanismos de 
participación ciudadana permitiendo el dialogo entre los actores públicos y privados sobre las 




3 PRESENCIA DE LAS POLÍTICAS CULTURALES EN SANTIAGO DE CALI 
 
ENTRE EL 2016 – 2019 
 
Durante de 2016 en la administración de Maurice Armitage se propuso fortalecer los procesos 
culturales mediante acciones afirmativas en las comunas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20 22) de Santiago de Cali, que mediante el desarrollo del programa Arte y 
cultura financiado con recursos de los proyectos del Situado fiscal Territorial, se realización talleres 
de danza artísticas, teatro, música y artes plásticas con el fin de fortalecer los valores que desde la 
Alcaldía deben guiar el desarrollo de una nueva cultura y artes de da cuenta de la identidad de 
los/as caleños/as, el cual tuvo lugar en las comunas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 11 (Alcaldía de Santiago 
de Cali, 2016). 
 
Retomando a Martín (2016) se puede interpretar que el programa Arte y cultural es la expresión 
del poder y la autonomía del Estado representado en sus instituciones para proteger el patrimonio 
cultural de Planeación Municipal, que configura los intereses de los grupos de poder social y 
económico que ocupan los cargos de administración del poder político, para continuar con le 
prevalencia de la hegemonía del dominio simbólico de una elite que mediante las artes, creación y 
emprendimiento cultural favorece los intereses económicos, ya que esto hace parte del 
establecimiento de una nueva política cultural construida por la administración municipal en cabeza 
de Armitage. 
De esa manera, la noción de cultura definida por el Estado es inserta en la sociedad civil, con la 
cual no se dialoga, sino que se define la cultura como una política con que se orientan las tradiciones 
y memorias que deben ser permanecer bajo la bandera de la identidad caleña, siendo esto el 
patrimonio cultural que se promueve usando el emprendimiento cultural que involucra la formación 
artística, la creación de bibliotecas. 
Todo ello dirigido a las personas que se encuentran en la condición de subalternidad, que, mediante 
las instituciones estatales como los centros educativos del sector oficial, sedes comunales, 
bibliotecas, escenarios deportivos, talleres y presentaciones artísticas el ente territorial desarrolla 
la industria cultual (Alcaldía de Santiago de Cali, 2016). 
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Por ende, la política cultural es un instrumento que aporta al desarrollo económico del municipio, 
dado por la gobernanza de la misma, donde la Alcaldía es un actor que gestiona recursos para el 
sostén de una industria cultural que simbólicamente responde al cambio social de la ciudad desde 
la visión de las instituciones del Estado, porque la sociedad civil no es constructora de la noción 
de cultura establecida, sino que es participe de la implementación del contenido de la política, 
según la cual algunas de las comunas (12, 13, 15, 18, 19, 20 y 22) y corregimientos (Pichindé, La 
Leonera, El Hormiguero, La Paz, El Saladito y Golondrinas) que conforman la cuidad representan 
la subalternidad de acuerdo a la ubicación y posición que ocupan en la sociedad caleña, que son 
educados por 194 monitores culturales para la generación de progreso. 
La política cultural en el periodo de 2016 tuvo como objetivo proteger el patrimonio cultural desde 
lo que plantea planeación Municipal, y para eso se desarrolla la propuesta de promocionar el 
patrimonio, memoria y tradiciones a través de la red de bibliotecas se puso en marcha la activación 
del emprendimiento cultual con la formación artística y fomento del emprendimiento de la industria 
cultural con niños/as y jóvenes en sus comunas e instituciones educativas. 
Eso significo la generación de nuevos empleos en la red de bibliotecas, gestores y monitores 
culturales, también el emprendimiento de negocios, producto de la innovación y creatividad en el 
campo de lo artístico-cultural. Esto activó otros sectores de la economía como la celebración de 
eventos internacionales como “la feria del libro, festival internacional del teatro, El Petronio 
Alvares, Mundial de salsa, Festival internacional de Ballet, Festival internacional de Cine, 
Encuentro de Danzas folclóricas Mercedes Montaño y Ajazzgo” etc., (Alcaldía de Santiago de Cali, 
2016, p.8). 
Con ello, se buscó generar empleo para mejora las condiciones socioeconómicas de artistas, así 
como bajar la tasa de desempleo y reducir el nivel informalidad que tiene la ciudad, pero eso no es 
todo, la puesta en marcha de la iniciativa Mi Cali soñada, que contó con la participación de 3.000 
caleños/as que expresaron los rasgos distintivos de la identidad que la gente caleña: alegría, calidad, 
civismo y amabilidad, los cuales abanderaron los pirales de que orientaron la cultura ciudadana y 
paz. 
Entonces la política cultural sirvió de instrumento para la generación de 575 nuevos empleos entre 
gestores sociales (movilidad, cultura Mio, ambiente y cultura ciudadana), cuya funcione es 
transformar el comportamiento por medio del fomento de la cultura ciudadana, de lo que resultaron 
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dos decretos pedagógicos por cual se buscó eliminar las barreras de lenguaje que aportaba a la 
desigualdad social. Así la se crea el “programa de formación en pedagogía artística, promoción 
turística, resolución pacífica de conflictos y reconciliación” y técnicas de diagnóstico social 
participativo (Alcaldía de Santiago de Cali, 2016, p.9). 
Al respecto, según Rodríguez (2012) se debe decir que la política cultural logro insertar una 
ideología de cultura ciudadana desde la visión del ente territorial, al ser transversal relacionados 
con la política de generación de empleo y emprendimiento, de ahí que, la formación de gestores 
sociales, agentes de materialización de la política cultural encargándose de intervenir en la cultura 
de la sociedad civil mediante el desarrollo del contenido de la política. 
La política impacto en 40.000 personas con 80 brigadas de cultura ciudadana, así se logró 
materializar el contenido de la propuesta de cultura ciudadana en el 50% de a través de la estrategia 
Mesas de Cultura Ciudadana, de lo resultó la celebración de la semana de la cultura ciudadana con 
el apoyo del Consejo Consultivo y con la participación de 7.200 personas (Alcaldía de Santiago de 
Cali, 2016). 
Por otra parte, en 2017 la política cultural de Santiago de Cali impactó en sectores con población 
vulnerable con acciones afirmativas específicas, tal es el caso de la vinculación del teatro con 
títeres al Festival internacional de Cine de Cali se destinó a más de 10.000 personas, impactando 
de directamente en las comunas (12, 13, 15, 18, 19, 20 y 22), es así que se realizaron 36 
presentaciones de teatro con títeres dirigido a los niños del sector Llano Verde comuna 15, donde 
la población civil se caracteriza por ser víctima del conflicto armado, desplazada, pobre y 
socialmente vulnerable, cerca de 200 niños/as de la Institución educativa Llano Verde pudieron 
disfrutar de la obra teatral Argentina Títeres a cielo abierto de Manú Mansilla. 
La obra enseño a los niños/as el valor social de la verdad y comportarse correctamente, lo cual hace 
parte de las memorias de lo que significa la cultura ciudadana durante el periodo de alcaldía de 
Armitage, donde el teatro es una de las artes que permite transmitir a los niños/jóvenes y adultos 
valores y transformar comportamientos de manera simbólica, el ente territorial fomenta los 
aspectos identitarios del ser caleño/a por medio del teatro como una estrategia que abona el terreno 
para construcción de la cultura ciudadana. La comunidad de Llano Verde tuvo por primera vez la 
oportunidad de disfrutar de una función de títeres, pero con un aprendizaje significativo en la 
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medida que involucró a adultos, jóvenes y niños/as en la noción de cultural ciudadana desde algo 
tan sutil como arte teatral. 
Además, el Festival de teatro llego a la Ciudadela Educativa Nuevo Latir del oriente de la ciudad 
en un grupo focal conformado por 400 estudiantes. La Secretaria de Cultura busca que se conozca 
y viva el teatro otra forma de enseñar a la sociedad civil la cultura ciudadana, donde se abordan 
temáticas preocupantes para la humanidad como el cambio climático, debido a la contaminación 
que generan las empresas en el planeta. Se fomentó el cuidado del planeta protegiendo el medio 
ambiente, logrando acercar a los jóvenes al teatro, los cuales entendieron la construcción del mundo 
actual. Encontraron en el teatro un espacio para la convivencia y la paz al ponerse en el lugar de 
los compañeros. 
Frente a ello, la política cultural sirve de instrumento para posicionar el discurso sobre la 
construcción de paz y el cuidado del planeta como la casa común de la humanidad, donde el hombre 
debe cambiar las formas de producción integrando metodologías limpias, los estudiantes son 
acercados al enfoque sostenibilidad. 
En esa dirección, se abrió el diplomado internacional formación de formadores, con el cual los 
profesionales de las artes en el área de danza y vestuario teatral podrían fortalecer sus competencias 
para ofrecer espectáculos de la más alta calidad. A cargo de la Fundación Danza Conmigo en 
asociación con la Academia Teatro Alla Scala de Milán, la Universidad San Buenaventura y la 
Secretaría de Cultura de Santiago de Cali, los profesionales fortalecerían sus competencias en 
Producción en Artes del Espectáculo en vivo, Propedéutica de la danza clásica y Vestuario teatral. 
Esa iniciativa tuvo una duración de 120 horas dirigidas a directores, músicos, bailarines, 
productores de artes escénicas, diseñadores entre otros. La Secretaria de cultura a través de la 
iniciativa hizo posible la cualificación profesional a aquellos que por su campo de trabajo como el 
caso de los bailarines de salsa pudieran certificar profesionalmente su labor, y potenciar la industria 
cultural de la salsa en Cali, dado que los graduados enseñarían a otros poniendo en práctica el 
desarrollo de nuevas competencias y fortalecimiento de las que ya tenían, por lo tanto, los 
profesionales en el campo de las artes y la cultura se convirtieron en gestores multiplicadores de 
una nueva visión acerca de éstos campos. 
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Para el año 2018, la Secretaria de Cultura presenta el informe de rendición de cuentas en el que se 
describen las actividades e inversiones realizadas. Las actividades encontradas están entre lo que 
tienen que ver con el patrimonio material pasando por la infraestructura física de lugares como 
bibliotecas, museos y sitios de encuentro artístico cultural hasta lo relacionado con la realización 
de eventos artísticos que implicaron la asistencia de personas masivamente. Este último es el que 
interesa revisar para comprender la naturaleza y alcance de estos. 
Entre los eventos que apoyó la Secretaria de Cultura se destacan los festivales que promueven la 
interculturalidad (ver tabla 2) 
Tabla 2. Festivales que promueven la interculturalidad apoyados por la Secretaría de Cultura 
 
Nombre del festival Número de asistentes Inversión realizada 
Festival internacional de 
títeres 
10.124 $75.238.095 
Festival de música del 
campo 
100 $75.238.095 
Festival de tríos y música de 
cuerda 
4.915 $300.000.000 
Festival de música andina 5.000 $142.857.146 
Festival de rock 1.200 $138.663.810 
Fuente: elaboración propia a partir de Secretaria de Cultura (2018). 
 
Lo que se puede inferir después de revisar los datos de la tabla xxx, es que efectivamente los 
eventos que promueven la interculturalidad son una opción favorable para la ciudad, debido a que 
muestran la diversidad existente dentro del arte y la cultura, asimismo se puede mostrar que las 
manifestaciones artísticas y culturales se visibilizan respondiendo precisamente al propósito 
expresado dentro de las políticas culturales del orden nacional, al igual que las disposiciones 
delimitadas dentro de los planes locales. 
Se trata de unas acciones que se encaminan a establecer la necesidad de favorecer la presencia y 
diferencia de las manifestaciones artísticas y culturales que hacen parte del abanico de 
posibilidades existentes dentro de la ciudad que no tienen que estar unas por encima de otras, más 
bien se trata de un asunto en donde el encuentro, el dialogo y la visibilización favorecen no solo el 
poder conocer lo que hay de oferta cultural en la ciudad, también invita a pensar que es un escenario 
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donde se pueden construir conocimientos que fortalecen la identidad de quienes participan en los 
eventos. 
Por otro lado, la Secretaria de Cultura también apoyo dos eventos que, si bien no fueron 
identificados como interculturales, pueden ser considerados parte de la oferta de la ciudad, estos 
eventos fueron el Festival de guitarras, el cual tuvo unos 3.000 asistentes y una inversión de 
$23.000.000; el festival de música lírica “De regreso a mi tierra” con una asistencia de 1.227 
personas y una inversión de $250.095.238. 
Hay un aspecto que se destaca dentro de las actividades realizadas y es el de la formación en 
diversas modalidades artísticas y culturales, las cuales permiten la participación de la población de 
diferentes edades, también se promueve el arte y la cultura como parte de la social de la ciudad. 
adicionalmente, debe plantearse que al ser procesos formativos alimentan la oferta misma de la 
ciudad, garantizando la continuidad con los eventos, al igual que la aparición de nuevos talentos. 
A continuación, se presentan los procesos formativos (ver tabla 3). 













Escuela de música 
DESEPAZ 
NNAJ 300 $501.500.000 
Formación en rock NNAJ 75 $49.523.810 
Formaciones 
jóvenes, teatro y 
comunidad 
Personas en general 184 $150.476.190 
Formación en circo NNAJ 50 $225.714.286 
Escuela de música 
tecnocentro 
NNAJ 536 $621.500.000 
Fuente: elaboración propia a partir de Secretaria de Cultura (2018). 
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Lo que se puede inferir de acuerdo a los datos presentados en la tabla anterior es que, los principales 
beneficiados de los procesos formativos son los NNAJ, esto es comprensible si se tiene en cuenta 
que, los gobiernos locales han favorecido su participación bajo la idea de ser el futuro de la 
sociedad, pero al mismo tiempo se genera la posibilidad de contribuir al fortalecimiento y 
diversificación de la oferta cultural de la ciudad para aportar más talentos, o simplemente contribuir 
al aprovechamiento del tiempo libre. 
Otra actividad que se considera importante dentro de las agenciadas por la Secretaría de Cultural 
es la recuperación del espacio público a través de manifestaciones artísticas y culturales. A 
continuación, se presentan las actividades realizadas. 
Tabla 4. Actividades para la recuperación del espacio público 
 
Nombre de la actividad Número de asistentes Inversión realizada 
Presentaciones artísticas y 
culturales en el 
boulevard del río y plazoleta 
Jairo Varela 
12.820 $335.238.096 
Día de la danza 800 $23.809.524 
Eventos artísticos y 
culturales que 





de Cali y fiesta de la 
música). 
6.600 $104.761.905 
Fuente: elaboración propia a partir de Secretaria de Cultura (2018). 
 
Las actividades de recuperación del espacio público se consideran importantes dentro de lo 
agenciado por la entidad, debido a la cantidad de personas que asisten, ya que ello se corresponde 
con uno de los objetivos de las políticas culturales en el país, al permitir el acceso a los ciudadanos 
para que puedan conocer y aproximarse a las diferentes manifestaciones, al mismo tiempo les 
permite a los habitantes de la ciudad tener sentido de pertenencia por estos lugares. 
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Una actividad que se resalta es la que consistió en el “Fortalecimiento de la Sensibilización y 
valoración de las expresiones artísticas para la población reasentada en el marco del Plan Jarillón 
del Municipio de Santiago de Cali” que tuvo una inversión de $216.869.667. para dicha actividad 
se asignaron 12 monitores culturales que atendieron a una población de 516 Niños, niñas, 
adolescentes jóvenes y adultos. 
En el año 2019 la Secretaria de Cultura municipal destino realizó actividades en el marco de lo 
propuesto en el plan de desarrollo, las más destacadas fueron el fortalecimiento de la red de 
bibliotecas, donde se pudo atender la mayor cantidad de personas tal como lo muestra la siguiente 
tabla. 
Tabla 5. Población atendida por la red de bibliotecas en Cali 2016 - 2019 
 
VISITAS DE USUARIOS POR 














Primera Infancia 51.047 102.288 118.968 272.303 
 

















































Fuente: tomado de Secretaria de Cultura (2019; p.9) 
 
Lo que sugiere la anterior tabla es que entre la población atendida los que más participaron fueron 
los niños, niñas y adolescente, seguido de los adultos y los jóvenes, lo que sugiere que las 
actividades están más focalizadas a la población joven o menor de edad, para incentivarlos a que 
utilicen los servicios de la red y puedan acceder a lo que esta ofrece para su beneficio, teniendo en 
cuenta su impacto en la ciudad. 
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Se realizaron un total de 14 actividades que tenían como propósito divulgar y hacer visible los 
lugares históricos de la ciudad, entre ellos la Plaza de Cayzedo en el que se hicieron ferias y otra 
actividad denominada “Sábados al Centro Histórico” a estas actividades asistieron 6.000 personas 
de manera libre a talleres, foros presentaciones artísticas donde se presentan temáticas relacionadas 
con estos lugares y otros de interés. 
Asimismo, se realizaron 63 Rutas Patrimoniales Teatralizadas que contaron con la participación de 
3400 personas, en ellas se destacaron personajes y sitios de interés cultural e histórico de la ciudad, 
que son considerados patrimonio. 
Dentro de lo que la Secretaría de Cultura denomina “Patrimonio Cultural Inmaterial 
Salvaguardadas, se destacan las siguientes actividades: 
 Manifestación: “Rogativas a la Virgen de la Asunción con balsadas sobre el Río Cauca” 
Playa Renaciente. 
 Manifestación “Tradición de celebrar a los ahijados con Maceta de Alfeñique” Taller del 
Dulce. 
 Presentación de la investigación, orígenes del Barrio Obrero, como espacio asociado a la 
manifestación “Complejo musical dancístico de la Salsa Caleña” 
 Inventario de Manifestaciones de Patrimonio Cultural Inmaterial 
 
Todas estas actividades son parte de la historia cultural de la ciudad y por ende se apoyan para que 
las personas no solamente las recuerden, también se visibilicen en espacios específicos donde se 
promueve al acceso y la participación de los ciudadanos, situación que se considera importante 




Es relevante la puesta en marcha del Ministerio de Cultura Nacional, institución del Estado que 
reconoce desde la diversidad los procesos culturales y artísticos como una expresión de identidad 
nacional, procurando establecer mecanismos para la protección, cuidado y fortalecimiento de todas 
las actividades culturales en Colombia. Por otro lado, La generación y ejecución de las políticas 
públicas en Colombia están encaminadas a fomentar dinámicas que demuestran las intenciones, 
necesidades y problemáticas tanto de quienes sustentan el poder público, como las personas que 
están en el ámbito cultural y artístico. Estos actores involucrados en la implementación de 
estrategias políticas que responden a la realidad de cada contexto en que se proceden. 
Es necesario señalar que se busca desde el Ministerio de Cultura Nacional generar procesos de 
apoyo, fortalecimiento y protección a las comunidades étnicas para mantener la cultura que cada 
uno de los pueblos indígenas, afrodescendientes, raizales o rom expresa en sus territorios y que a 
partir de esta diversidad se contribuye la configuración cultural de la nación, por esta razón la 
necesidad de generar políticas públicas que estén acordes con las necesidades y problemáticas de 
cada una de estas comunidades que consolide cada vez más una política cultural como Política de 
Estado. 
Las políticas culturales son instrumentos de la intervención del Estado en la cultura para establecer 
una identidad nacional bajo la noción de cultura de los grupos de interés que administran el Estado 
desde las instituciones que lo componen de acuerdo a cada periodo histórico, lo cual ésta influido 
por intereses económicos en el marco de la idea de progreso y bienestar mediante la imposición 
ideológica a partir de la definición de cultura de los grupos de interés que representan la elite de 
poder político, económico y social que busca el mantenimiento de la hegemonía en todos los 
ámbitos de la vida social usando la política cultural como instrumento de dominación simbólica de 
la sociedad civil que se encuentra en subalternidad. 
La actual política pública cultural propone fortalecer la función social de la comunicación social y 
fomentar los contenidos culturales por todos los medios y las apuestas por la creación para la 
sociedad comprenda a los realizadores de contenido que aportan al enfoque narrativa y artístico 
de los acontecimientos culturales colombianos desde una mirada amplia de inclusión, calidad 
técnica, mayor calidad de contenidos y finalmente a la valoración de la diversidad de la sociedad 
complementan la búsqueda de esta política. 
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Estas iniciativas parten de los principios constitucionales establecidos desde 1991 y que 
fundamentan en adelante las dinámicas de la política pública de diversidad cultural donde se busca 
garantizar el reconocimiento, la protección y el fomento de las expresiones culturales por parte de 
todos y todas en el territorio colombiano. La política pública de diversidad se centra en la población 
afrodescendiente, indígena, palanquera y raizal, rom o gitanos y reconoce los grupos sociales 
vulnerables como lo son los niños, niñas y adolescentes y las mujeres jefas de hogar garantizando 
las condiciones dignas para la práctica y el fomento de las iniciativas culturales. 
Las propuestas de los Planes Decenales constituían unas estrategias políticas para la ciudad debido 
a que consideraban elementos como la tradición, las necesidades culturales y artísticas, las 
expectativas y proyecciones de la comunidad caleña dentro de la ciudad, asimismo se diseñaron 
las metas y objetivos que materializan y condicionan las directrices planteadas en el presupuesto 
de los Planes de Desarrollo. 
Cabe señalar que en los Planes Decenales se identifican los bienes y las manifestaciones culturales 
y artísticas que son prioritarias para el desarrollo sociocultural de la ciudad, siendo relevante el 
fomento y la promoción de estas manifestaciones con el apoyo del Estado que garantice económica, 
educativa e institucionalmente estos procesos, ya que permite la construcción de ciudadanía, 
fortalece la identidad y el sentido de pertenencia a la ciudad por parte de todos los participantes. 
Para el caso del Plan de Desarrollo “Cali Progresa Contigo” los lineamientos de la política pública 
cultural solo se centran en el programa “Patrimonio, arte y cultura” de manera explícita, sin 
establecer acciones interinstitucionales o de articulación con entes no gubernamentales que 
fortalecieran los procesos de diseño, ejecución y evaluación de esta política pública. Se puede decir 
que, en la intervención de la Secretaria de Cultura Municipal en los ejes de intervención del plan 
de desarrollo se expresa los procesos de participación del gobierno local en las propuestas 
culturales. 
Por esta razón, las estrategias de intervención de los 5 ejes del Plan de Desarrollo “Cali Progresa 
Contigo” 2016-2019 se implementa procesos que consideran a la cultura y la expresión artística 
una herramienta para la transformación de problemáticas sociales que son señaladas por la 
población vulnerable de la ciudad. Las estrategias culturales mantienen una dinámica de las 
prácticas y experiencias de los gobernantes y de los agentes culturales para generar acciones 
momentáneas en la comunidad, pero en cuanto a los eventos culturales relacionados con los 
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festivales se observar un mayor interés al implementar estrategias de intervención económica, 
fomento y comercialización. 
Los programas que se desprenden la política pública cultural de la Secretaría de Cultura buscan la 
generación de espacios de participación ciudadana en las iniciativas culturales como lo fue el 
Consejo Municipal de Cultura, en el cual contribuye al ejercicio de mostrar tres dinámicas de la 
gestión cultural como lo fueron la cultura y la academia, la participación ciudadana en los procesos 
culturales y artísticos y la generación de Políticas Públicas Culturales. 
El impacto de la política cultural de Santiago de Cali durante el periodo 2016-2019 se orientó a la 
construcción de la cultura ciudadana y al fortalecimiento de la industria cultural con la formación 
en artes y cultura de aquellas profesiones que en su hacer requerían de una certificación profesional 
que los avalara como expertos en su oficio al mismo tiempo que el desarrollo de competencias en 
un área específica para estar a la altura de los artistas internacionales. Es así, que con el diplomado 
Formación de formadores introduce los estándares internacionales competencias a los artistas de 
las diferentes áreas. 
Además, los egresados del diplomado se configuran como gestores de sociales que transmiten a 
otros los valores y saberes que desde el arte y la cultura les permite desarrollar competencias para 
potenciar la calidad de las presentaciones y shows en vivo. Esto conlleva a entender que la 
intervención del Estado en la cultura a través del ente territorial representa la imposición de una 
noción de cultual que no parte de la sociedad civil, y que introduce en el imaginario social de la 
misma mediante la implementación de estrategias dirigidas a los sectores populares que 
históricamente han ocupado una condición de subalternidad que requiere desde la clase dominante 
culturizarse, lo cual implica para el Estado el despliegue de agentes para gestionar su visión de 
cultura con fin que los que se encuentran en la subalternidad modifiquen su comportamiento y 
adopten la identidad que trae consigo la noción de cultura de los que administran el Estado. Todo 
ello, es con el propósito de salvaguardar y garantizar la permanencia del patrimonio cultural 
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